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Prostorski vidiki projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata 
Projekt Umirjanje prometa v dolino Vrata s svojo vsebino in cilji sega tako na področje 
prostorskega načrtovanja, trajnostnega razvoja, varstva okolja, prometa oziroma trajnostne 
mobilnosti kot tudi gospodarstva (turizem). Ideja o vzpostavitvi prometnega režima v dolini 
Vrata se je pojavila že v začetku 20. stoletja, vendar so se načrti s strani Občine Kranjska 
Gora začeli postopoma uresničevati šele v zadnjih nekaj letih. Režim umirjanja prometa bo v 
celoti predvidoma zaživel v letu 2020. V seminarski nalogi je projekt obravnavan predvsem z 
vidika prostorskega planiranja. Projekt je vrednoten na podlagi primerjave skladnosti ciljev z 
izbranimi nadrejenimi prostorsko-razvojnimi dokumenti. Cilji projekta se v veliki meri 
ujemajo s cilji izbranih mednarodnih, državnih, regionalnih in občinskih dokumentov s 
področja varstva okolja, trajnostne mobilnosti, razvoja trajnostnega turizma in zagotavljanja 
ugodnega razvojnega stanja za lokalno prebivalstvo turistično obiskanih območij v alpskem 
prostoru. Podana je tudi ocena pričakovanih prostorskih učinkov projekta na izbrane elemente 
prostorske strukture kot so naravno okolje in viri, gospodarstvo ter infrastruktura. 
Ključne besede: prostorsko planiranje, vrednotenje, trajnostna mobilnost, strateški razvojni 




Spatial aspects of the project Moderation of traffic in Vrata Valley 
Project Moderation of traffic in Vrata Valley with its content and goals, extends to the fields 
of spatial planning, sustainable development, environmental protection, transport and 
sustainable mobility, as well as the economy (tourism). The idea of establishing a traffic 
regime in the Vrata Valley came into being at the beginning of the 20th century, but plans by 
the Municipality of Kranjska Gora began to be gradually implemented only in the last few 
years. The traffic calming regime is expected to be fully operational in 2020. The seminar 
paper deals with the project primarily from the aspect of spatial planning. The project has 
been evaluated on the basis of a comparison of the compliance of the objectives with the 
selected spatial development documents. The objectives of the project are broadly in line with 
the objectives of selected international, national, regional and municipal documents in the 
field of environmental protection, implementation of sustainable mobility, development of 
sustainable tourism and provision of a favorable development status for the local population 
of tourist-visited areas in the Alpine region. An assessment of the expected spatial effects of 
the project on selected elements of the spatial structure, such as the natural environment and 
resources, economy and infrastructure, is also given. 
Key words: spatial planning, evaluation, sustainable mobility, strategic development 
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»Namen urejanja prostora je doseganje trajnostnega prostorskega razvoja s celovito 
obravnavo, usklajevanjem in upravljanjem njegovih družbenih, okoljskih in ekonomskih 
vidikov.« (ZUreP-2, 2017, 2. člen) 
Projekt Umirjanje prometa v dolino Vrata s svojo vsebino in cilji sega na tako področje 
prostorskega načrtovanja, trajnostnega razvoja, varstva okolja, prometa oziroma trajnostne 
mobilnosti kot tudi gospodarstva (turizem). Za preučitev projekta je zato potreben 
interdisciplinaren pristop, ki upošteva povezanost vseh omenjenih področij, njihovo 
součinkovanje in pogosto tudi nasprotovanje. 
 
1.1 NAMEN 
Namen zaključne seminarske naloge je analizirati prostorske vidike projekta ''Umirjanje 
prometa v dolino Vrata'' predvsem z vidika povezanosti projekta s cilji prostorskega razvoja 
občine Kranjska Gora in drugih izbranih prostorsko-planskih dokumentov ter potencialnih 
prostorskih učinkov projekta. 
 
1.2 CILJI 
Cilji zaključne seminarske naloge so:  
1. preučiti vizije ter prostorske razvojne cilje občine Kranjska Gora,  
2. analizirati prostorske ureditvene pogoje za proučevano območje,  
3. preveriti usklajenost ciljev projekta s cilji drugih prostorsko-razvojnih dokumentov, 
kot so Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka, Strateško razvojni 
dokument občine Kranjska Gora iz leta 2009, Regionalni razvojni program 
Gorenjske in Strategija razvoja prometa v RS ter  
4. podati oceno prostorskih učinkov projekta. 
 
1.3 METODE 
Metode uporabljene pri izdelavi naloge so: črpanje snovi iz že obstoječe literature 
(nomotetična metoda), intervju, analiza prostorskih/razvojnih dokumentov, sistem 
vrednotenja in ekspertna ocena pričakovanih prostorskih vplivov projekta. Skladnost ciljev 
projekta s cilji izbranih dokumentov je ponazorjena tudi grafično, in sicer v obliki matrik 
(preglednic). Celice, ki se nahajajo na presečišču ujemajočih se ciljev, so označene z znakom 
X. Grafični prikaz v obliki matrike smo uporabili tudi pri oceni pričakovanih prostorskih 
učinkov projekta. Pričakovane vplive projekta smo vrednotili glede na elemente prostorske 
strukture, ki jih v delu Prostorski vplivi slovenske regionalne politike opredeljuje  Nared 
(2009). Zanima nas, ali je pričakovani vpliv pozitiven, negativen ali nevtralen, ter kolikšna je 




1.4 VSEBINSKA STRUKTURA 
Prvi del zaključne seminarske naloge opredeljuje ključne strokovne pojme. Iz obstoječe 
literature na temo prostorskega planiranja opredeljujemo in med seboj povezujemo osnovne 
teoretske pojme s področja prostorskega planiranja in vrednotenja v planiranju. 
Drugi del naloge obsega geografski oris preučevanega območja z vidika demografskih in 
fizičnogeografskih značilnosti prostora. Predstavljen je tudi projekt Umirjanje prometa v 
dolino Vrata, vse od svoje zasnove, pa do trenutno aktualnega projekta v izvedbi Občine 
Kranjska Gora. 
V tretjem delu analiziramo projekt Umirjanje prometa v dolino Vrata z vidika družbenih, 
okoljskih, prometnih in razvojnih ciljev občine in drugih izbranih prostorsko-planskih 
dokumentov ter ugotavljamo usklajenost z dokumenti s področja razvoja v Republiki 
Sloveniji na mednarodni, državni in regionalni ravni. 
Na koncu je podana tudi ocena pričakovanih prostorskih vplivov projekta.  
 
2. TEORETIČNI PRISTOP 
V teoretskem uvodu poskušamo razjasniti osnovne pojme, na katere bomo pogosto naleteli v 
nadaljevanju seminarske naloge in bodo bistveni za razumevanje pridobljenih ugotovitev. 
Vsebino in definicije smo črpali iz že obstoječe literature strokovnjakov s področja 
prostorskih ved. Pomembno je poudariti, da smo kaj kmalu prišli do ugotovitve, da ponekod 
različni avtorji enake ali podobne si pojme tolmačijo drugače, oziroma da so glede nekaterih 
pojmov s strani različnih avtorjev podane različne (pogosto tudi med seboj dopolnjujoče ali 
celo nasprotujoče se) definicije. V nadaljevanju poglavja bomo tako predvsem v kontekstu 
teme, ki jo v seminarski nalogi raziskujemo, v smiselno celoto poskušali povezati vsebinske 
prispevke različnih avtorjev s področja prostorskega planiranja. 
»Besedo prostor uporabljamo v njenem najširšem pomenu, saj ni omejena samo na trodimenzionalno 
geometrijo, marveč se nanaša tudi na gospodarski ali psihološki in zaznavni prostor. /…/ Prostorska 
znanost je osredotočena na opredeljevanje vloge prostora kot temeljnega dejavnika, ki vpliva tako na 
organizacijo družbe kot na njeno delovanje ter vedenje njenih posameznih članov. « (Černe, 2005, 
str. 118) 
Glede na Geografski terminološki slovar »planiranje pomeni vnaprejšnje razmišljanje zlasti 
o spremembah na določenem območju, pri čemer se na podlagi analiz stanja in razvojnih 
usmeritev izbirajo, sprejemajo, določajo, predlagajo ustrezni ukrepi za dosego želenih ciljev, 
učinkov.« Sopomenka planiranju je načrtovanje. 
Prostorsko planiranje ima glede na terminološki slovar dva pomena, in sicer: 
»1. planiranje razvoja dejavnosti v prostoru in določanje namenske rabe prostora tako, da se 
ob upoštevanju javnega interesa in varovanja naravnih virov zagotavljajo uravnotežen in 
enakomeren razvoj, razmere za zdrav, human razvoj posameznika, skupnosti, okolja in 
2. multidisciplinarna dejavnost, s katero se na podlagi usklajevanja razvojnih in varstvenih 
interesov pripravljajo predlogi za razvoj in razmestitev dejavnosti v prostoru, ukrepi za 
izboljšanje obstoječih fizičnih struktur, določajo pogoji za umestitev načrtovanih objektov v 
prostor in za njihovo izvedbo.« 
Prostorsko planiranje in prostorsko načrtovanje sta sopomenki. 
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»Regionalno planiranje pomeni načrtovanje manjših, funkcijsko ali problemsko zaokroženih 
območij, da se ob upoštevanju naravnih, socialnih, gospodarskih in kulturnih značilnosti 
zagotovijo optimalne, trajnostne razmere za nadaljnji prostorski razvoj.« 
Regionalno planiranje in regionalno prostorsko planiranje sta sopomenki. 
(Geografski terminološki…, 2013) 
Vrišer (1978, str. 11-32) omenja dvojni izvor in pomen regionalnega planiranja. Prvi naj bi se 
izoblikoval kot prostorsko planiranje oziroma fizično planiranje (ureja človekovo okolje in 
družbeno delovanje v pokrajini ter želi doseči harmonični ekonomski in socialni razvoj ob 
upoštevanju danega geografskega okolja), drugi pa kot ekonomsko planiranje (načrtovanje 
gospodarskih dejavnosti), ki se osredotoča na gospodarski in družbeni razvoj. Po drugi 
svetovni vojni je bil vpeljana še tretja komponenta, in sicer socialno planiranje (načrtovanje 
socialnega razvoja in skrb za življenjski standard). Avtor poudarja nujnost povezovanja vseh 
treh (ekonomskega, socialnega in prostorskega) vidikov za ustrezno enotno in vseobsežno 
načrtovanje. 
Po Pogačniku (1992, str. 19-21) se regionalno prostorsko planiranje (ali na kratko prostorsko 
planiranje) ukvarja s celostnim urejanjem prostora držav, dežel, regij in občin. Planiranje naj 
bi po njegovem bilo: dolgoročno, hierarhično, celostno, interdisciplinarno in kontinuirano. 
Prisluhniti bi moralo lokalnim pobudam, trgu, vsebovati pa mora tudi elemente raziskovanja. 
V nadaljevanju omenja, da je področje prostorskega planiranja zelo široko, prav tako pa so 
zelo raznolike metode in tehnike, ki jih prostorsko planiranje uporablja. Razdeli jih glede na 
sektorje in med drugimi izpostavi tudi naslednje: »prostorske« (cilj je prostorska sinteza, torej 
neka lokacija ali raba površin), ekonomske, sociološke in ekološke. 
 Naprudnik (2005, str. 24-25) v znanstvenem članku z naslovom Regionalno in prostorsko 
planiranje ali regionalno-prostorsko planiranje prve sektorske plane povezuje z obdobjem 
industrializacije, razdeli pa jih na: ekonomsko planiranje (davčni sistem, potrošnja, družbeni 
proizvod), socialno planiranje (socialni sistem, družbeni standard...) in urbanistično-
prostorsko planiranje (urejanje mest in mestnih območij). V 60ih letih prejšnjega stoletja se je 
nato pokazala močna potreba po združitvi vseh treh vidikov planiranja, torej združitev 
prostorskega planiranja skupaj z ekonomskim in socialnim planiranjem kot treh integralnih 
delov nacionalnega planiranja. Urejanje prostora je dobilo novo definicijo in je postalo 
razdeljeno na tri ravni: »Fizično« planiranje (ustrezna izraba tal, kontrola in organizacija 
urbane ekspanzije, ustrezna bližina zelenih površin,…), regionalno planiranje (cilj je dvig 
življenjske ravni v celotnem prostoru in manjšati regionalne neenakosti) in planiranje 
organizacije prostora (razmestitev stanovanjskih, delovnih in oskrbnih zmogljivosti, da bi 
ljudem omogočili najboljše življenjske pogoje). 
V zadnjih dveh desetletjih se je še posebej začelo opozarjati na trajnostni vidik v prostorskih 
praksah. Wheeler (2004, str. 53-65) v delu z naslovom Planning for sustainability posebej 
poudarja okoljski vidik kot enega izmed najpomembnejših v prostorskem planiranju. Po 
njegovem je za celostno in trajnostno načrtovanje pomembno v planiranju združevati tri 
vidike, ki jih poimenuje »the Thre Es«. Prvi vidik je Okolje (Environment) v kontekstu 
okoljskih problemov, trajnostnega razvoja, naravnih omejitev ekosistemov in onesnaževanja. 
Drugi vidik je Ekonomija (Economics), ki naj bi zagotavljala trajnostno rast in zmanjšala 
negativne posledice kapitalizma. Kot tretji in najbolj zapostavljeni vidik izpostavlja 
Pravičnost (Equity) oziroma socialno komponento, ki bi vsakemu človeku zagotovila 
uresničitev njegovih pravic. 
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Po preučitvi in primerjanju različnih del smo za potrebe seminarske naloge na koncu izluščili 
naslednje prostorske vidike: 
• Socialni vidik 
• Gospodarski ali ekonomski vidik 
• »Fizični« prostorski vidik 
• Ekološki ali okoljski vidik 
Projekt Umirjanje prometa v dolino vrata bomo skozi seminarsko nalogo analizirali in 
vrednotili iz vseh zgoraj navedenih prostorskih vidikov. 
Pomembno področje v prostorskem planiranju je tudi vrednotenje. Vrednotenje pomeni 
določanje, ugotavljanje vrednosti, pomena, kakovosti česa. Sopomenki sta ocenjevanje in 
presoja (SSKJ, 2014). Z različnimi metodami vrednotenja se je prostorsko planiranje začelo 
ukvarjati v 60ih letih prejšnjega stoletja, metode pa so postajale vedno bolj množične in 
kompleksne. Vrednotimo najpogosteje po glavnih sestavinah družbene ureditve, na primer: 
prostorska (skupaj z urbanističnimi in okoljevarstvenimi), gospodarska, socialna… (Pogačnik, 
2000, str. 115). Glede na stopnjo planerskega cikla lahko vrednotenje delimo na predhodno 
(ex-ante), vmesno oziroma sprotno in končno (ex-post) vrednotenje. Predhodno vrednotenje je 
izjemno pomembno za kakovost zastavljenega načrta, saj postavi izhodišča za vsa nadaljnja 
vrednotenja (Nared, Kavaš, 2009, str. 28-29). 
V nalogi bomo projekt vrednotili predhodno, kot metodo vrednotenja pa bomo uporabili 
ekspertno oceno (skladnost/neskladnost ciljev z nadrejenimi prostorsko razvojnimi 
dokumenti, pozitiven/nevtralen/negativen prostorski vpliv projekta in visoka/srednja/nizka 
stopnja intenzitete prostorskih vplivov projekta). Pri ekspertni oceni se zanašamo na 
poznavanje obravnavane tematike, podkrepimo pa jo z analizo izbranih dokumentov in 
literaturo. Metoda je na nekaterih mestih izpostavljena tudi določeni meri subjektivne presoje 
(Nared, 2007, str. 19). 
 
3. GEOGRAFSKI ORIS PREUČEVANEGA OBMOČJA 
3.1 OBČINA KRANJSKA GORA 
Občina Kranjska Gora se nahaja na skrajnem severozahodu države ob vznožju Julijskih Alp in 
Karavank. Na severu meji z Avstrijo, na vzhodu z občino Jesenice, na jugovzhodu z občino 
Gorje, na jugu z občino Bovec ter na zahodu z Italijo. Po površini meri 256 km2 (SURS. 
Občina Kranjska Gora, 2019). 1. januarja 2019 je na ozemlju občine živelo 5201 prebivalcev, 
od tega 2605 moških in 2596 žensk (SURS. Prebivalci… 2019). Po statističnih podatkih iz 
leta 2016 je gostota naseljenosti prebivalstva v povprečju manjša kot v celotni državi. 
Seštevek naravnega ter selitvenega prirasta v občini je negativen in znaša -1,3 na 1.000 
prebivalcev (v Sloveniji sicer 0,8 ‰). Povprečna starost občanov je 47,6 leta, število 
najstarejših v občini je večje od števila najmlajših, indeks staranja pa je višji od slovenskega 
povprečja (SURS. Občina Kranjska Gora, 2019). 
Občina Kranjska Gora je bila ustanovljena leta 1995 in obsega 10 naselij (Kranjska Gora, 
Gozd Martuljek, Log, Mojstrana, Dovje, Belca, Podkoren, Rateče, Zgornja Radovna, Srednji 
Vrh). Je del Gorenjske statistične regije, spada pod Upravno enoto Jesenice (poleg Občine 
Jesenice in Občine Žirovnica) in ima svoj krajevni urad. Simbol občine je ptič ruševec 
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(zaščitena živalska vrsta), ki se nahaja tudi v občinskem grbu in simbolizira neokrnjeno 
naravo in bogastvo (Občina Kranjska Gora, 2019).  
Prebivalstvo se zgoščuje predvsem na dnu doline, saj so strma in reliefno razgibana pobočja 
za poselitev manj primerna. Najpomembnejši gospodarski panogi v občini sta turizem in 
gostinstvo, v katerih je zaposlenega 57 % prebivalstva. Močno prevladujejo manjša podjetja, 
ki se ukvarjajo s hotelirsko in gostinsko dejavnostjo (Wetman, 2019). Kranjska Gora je kot 
turistična destinacija privlačna predvsem zaradi svojih naravnih in kulturnih znamenitosti ter 
možnosti rekreacije na prostem (gorništvo, pohodništvo, kolesarjenje…), prav tako pa je za 
obiskovalce prometno lahko dostopna. Skozi dolino vodi regionalna cesta, ki se nedaleč od 
meje občine Kranjska Gora (že v občini Jesenice) navezuje na avtocesto. S sosednjo Avstrijo 
je občina povezana preko predora Karavanke (že v občini Jesenice) in Korenskega sedla, z 
Italijo pri Ratečah, z občino Bovec pa preko prelaza Vršič. Ena izmed pomembnih turističnih 
infrastruktur v občini je tudi Kolesarska pot treh dežel, ki povezuje Slovenijo, Avstrijo in 
Italijo. Drugo pomembno gospodarsko panogo občine predstavlja ekstenzivno kmetijstvo 
(Strategija razvoja turizma…, 2015). 
Ozemlje občine je v celoti del fizičnogeografske enote Zgornjesavska dolina. Površje je zelo 
razgibano, glavne reliefne enote pa predstavljajo ledeniške doline značilnih koritastih oblik in 
vmesna slemena z najvišjimi slovenskimi vrhovi krepko nad 2000 m, kot so Jalovec, Škrlatica 
in Razor. Povprečna nadmorska višina občine je 1304 m. Točko z najvišjo nadmorsko višino 
predstavlja vrh Triglav (2864 m), najnižja nadmorska višina pa je 640 m pri meji z občino 
Jesenice. Glede podnebja se območje uvršča v alpski podnebni pas, zime so zato dolge (4-5 
mesecev) in snežene, poletja pa krajša in zmerno topla. Zelo pogosti so vzhodni vetrovi in 
obilne padavine. Gorski značaj podnebja se zaostruje po dolini navzgor v smeri Rateč, razlike 
v mikroklimi posameznih naselij pa se kažejo predvsem v zimskih mesecih z naraščanjem 
debeline snežne odeje. Prav tako se razmere v zimskem času razlikujejo glede na prisojnost 
ali osojnost pobočij, ki omejujejo dolino. Tako so prisojna pobočja pozimi bolj privlačna za 
pohodniške izlete, osojna pobočja pa so zaradi sence, ki varuje snežno odejo, bolj primerna za 
smučišča. Pokrajina je bogata z mnogimi naravnimi znamenitostmi, kot so: slapovi, jezera, 
izviri, reke ter pestra flora in favna. Za območje Julijskih Alp sta značilni predvsem kamnini 
apnenec in dolomit, zato posledično na območju najdemo tudi gorske in visokogorske kraške 
oblike (Strategija razvoja turizma…, 2015). 
Del občinskega ozemlja predstavlja tudi znaten delež (16,9 %) zaščitenega območja 
Triglavskega narodnega parka. V TNP sodi več kot polovica občine, in sicer tako v tretje 
(dolina Radovne, del naselja Mojstrana…), drugo (dolina Pišnice, Planica, Vrata, Kot, 
Krma…) kot tudi prvo varstveno območje (visokogorje). To pomeni, da z velikim deležem 
ozemlja poleg Občine upravlja tudi Javni zavod Triglavski narodni park, na zaščitenih 
območjih pa veljajo posebni predpisi in pravila, zapisani v Zakonu o Triglavskem narodnem 
parku. Prav tako je 57 % površine občine uvrščene v območje Natura 2000 (Strategija razvoja 
turizma…, 2015; TNP, 2019). 
Kranjska Gora je prav tako ena izmed občin v Sloveniji, ki v celoti spada pod območje Alpske 
konvencije. Več o Alpski konvenciji in Triglavskem narodnem parku v povezavi s projektom 




3.2 MOJSTRANA, DOVJE IN DOLINA VRATA 
Dolina Vrata, ki se nahaja na območju občine Kranjska Gora, je zagotovo najbolj znamenita 
ledeniška dolina na severni strani Triglavskega narodnega parka. Dolga je približno 10km, 
konča pa se z zatrepom pod severno Triglavsko steno. Stena je široka več kot 3km in v 
povprečju visoka 1000 m, čez njo pa vodi več kot sto plezalnih smeri. Površje doline je zasuto 
z nasipinami, morenami, rečnim prodom in pobočnim gruščem. Skozi dolino teče Triglavska 
Bistrica, ki se pri Mojstrani izlije v reko Savo Dolinko. Desni breg Triglavske Bistrice je 
zgrajen iz triasnega dolomita, levi pa iz pleistocenskega konglomerata. Reka je s 
spodjedanjem različno odpornih konglomeratnih plasti površja ustvarila t.i. Galerije ter nad 
njimi značilne previse, ki so ena izmed največjih naravnih znamenitosti doline. Poleg Bistrice 
je v Vratih stalni vodotok še potok Peričnik, ki v dveh stopnjah pada čez konglomeratni prag. 
Zgornji slap je visok 16 m, spodnji pa 52 m. Med živalskimi vrstami najdemo razne obvodne 
ptice, gozdne kure, srnjad in jelenjad, na višjih nadmorskih višinah pa tudi gamse, kozoroge 
in orle. Na območju prevladuje bukov gozd.  
Slika 1: Aljažev dom (Vir: osebni arhiv, 2019) 
          
Slika 2: Smerokazi ob vznožju planinskih poti (Vir: osebni arhiv, 2019) 
V dolini je Triglavski narodni park s pomočjo mednarodne fundacije Alp Action že leta 1995 
uredil Naravoslovno učno pot Vrata, ki povezuje vse naravne znamenitosti doline, leta 2006 
pa je bila pot popolnoma prenovljena in preimenovana v Pot Triglavske Bistrice. Pot se začne 




Slika 3: Dolina Vrata (Vir: PISO, 2019) 
V dolino vodi državna cesta, ki je od Mojstrane do Aljaževega doma pri zatrepu doline dolga 
12km in je le delno asfaltirana. Konec ceste pri Aljaževem domu je najpomembnejše 
izhodišče za planinske in alpinistične izlete. Lastniška struktura zemljišč v dolini je v veliki 
večini zasebna (Mencinger, Šolar, 2007, str. 13). 
Neposredno izhodišče doline sta naselji Mojstrana in Dovje, povezani v Krajevno skupnost 
Dovje- Mojstrana. Mojstrana je gručasto naselje, ki leži na prodnem vršaju ob sotočju Save 
Dolinke in Bistrice pod cesto Jesenice – Kranjska Gora. Dolina Vrata se odpira jugozahodno 
od naselja. Dovje so razložena vas z gručastim jedrom na vršaju potokov izpod Karavank nad 
cesto Jesenice – Kranjska Gora. Obe vasi sta pomembni izhodišči za vzpone v Julijskih Alpah 
in Karavankah, zato sta tudi turistično zelo obiskani. Prebivalci obeh naselij se večinoma 
ukvarjajo z živinorejo, turizmom in storitvenimi dejavnostmi, mnogi pa se na delo vozijo tudi 
na Jesenice (Sajevic in sod., 2010, str. 6). 
 
4. PROJEKT UMIRJANJE PROMETA V DOLINO VRATA 
 
4.1 PREDHODNE ŠTUDIJE IN ZAMETKI DANAŠNJEGA PROJEKTA 
Že pred nastankom aktualne verzije projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata so na 
obravnavanem območju nastajale mnoge prostorske, okoljske in prometne študije ter 
strokovne podlage v povezavi z urejanjem prostora, trajnostnim prometom in varstvom 
okolja. Širše območje doline Vrat je bilo že v preteklosti spoznano za zelo obiskano in 
pomembno lokacijo z vidika turizma kot tudi naravne dediščine, zato so se z njim 
strokovnjaki s področja prostorskega načrtovanja skozi vidik urejanja prometa, turizma in 
kasneje trajnostnega razvoja intenzivneje ukvarjali vse od konca 20. stoletja. 
Za Dovje in Mojstrano je Urbanistični inštitut Republike Slovenije leta 1997 izdelal razvojni 
program, oblikovan skupaj s krajevno skupnostjo, občino in domačini. Program podaja 
konkretne usmeritve za gospodarski in socialni razvoj ter prostorsko urejanje območja. 
Naselji Dovje in Mojstrana opredeljuje kot strateško izjemno pomembni, saj se nahajata ob 
eni izmed najpomembnejših vstopnih točk v Triglavski narodni park, prav tako pa sta blizu 
meje z Avstrijo in Italijo, od koder prihaja mnogo tujih turistov. Obe naselji imata dolgo 
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tradicijo v gostinstvu in turizmu, vendar ne izkoriščata vseh svojih potencialov. Prav tako 
program omenja potrebo po spremembi prometnega režima v alpskih dolinah ter ureditev 
turističnega centra in gradnje velikega parkirišča Pri Rosu pred vstopom v dolino Vrata. 
(Razvojna strategija…, 1997; cv: Stritih in sod., 2006, str. 6) 
Tudi društvo za varstvo Alp CIPRA Slovenija je že pred leti prepoznala območje kot 
turistično vedno bolj obiskano ter posledično (kot tudi mnoge druge alpske doline) prometno 
preobremenjeno. Leta 2006 je društvo v sklopu projekta DYNALP po naročilu Občine 
Kranjska Gora pripravilo strokovno nalogo »Umirjanje prometa v alpskih dolinah«. Na 
podlagi terenskega dela, delavnic in pogovorov s krajani, lastniki zemljišč, sodelovanja z 
lokalno skupnostjo ter analizo prostora je bilo oblikovanih več možnih scenarijev umirjanja 
prometa. Nas koncu je bil kot najustreznejši izbran scenarij »Vzporedno javni prevoz«, ki 
predvideva: državno upravljanje ceste skozi dolino, vzpostavitev javnega prevoza, dosleden 
nadzor nad parkiranjem, ureditev parkirišč in ustrezno informiranje obiskovalcev doline 
(Stritih in sod., 2006). Kljub izredno poglobljeni študiji, konkretnim prostorsko-načrtovalskim 
predlogom in podpori krajanov projekt po predvideni časovnici v tistem obdobju ni zaživel. 
Leta 2007 sta M. Šolar in A. Mencinger za Triglavski narodni park na podlagi izvajanja 
programa UNESCO MAB pripravila gradivo Analiza prometa in obiska v Triglavskem 
narodnem parku. Študija primerja rezultate štetja prometa na določenih točkah znotraj parka v 
letih 1997 in 2007. Ena izmed lokacij štetja je bila tudi vstopna točka v dolino Vrata. 
Rezultati analize kažejo, da se je kljub poročanju o drugačnih trendih obisk doline v 
primerjavi z letom 1997 zmanjšal skoraj za tretjino. Vendar se je izkazalo, da velika večina 
obiskovalcev v dolino še vedno prihaja z motornimi vozili, natančneje z osebnimi avtomobili, 
kar še vedno predstavlja glavni problem z vidika okoljske obremenjenosti doline zaradi 
izpuhov, hrupa in dviganja prahu (Mencinger, Šolar, 2007, str. 13-16). 
Leta 2009 sta ekipi CIPRA Slovenija in Mlekuž Consulting pripravili projekt Umirjanje 
prometa v Julijskih Alpah, katerega namen je bil predstaviti splošni model o postopni ureditvi 
prometa v Julijskih Alpah ter priprava konkretnih načrtov urejanja prostora in umirjanja 
prometa za obremenjena zavarovana gorska območja. Pri projektu je sodelovala tudi Občina 
Kranjska Gora, eno izmed natančneje obravnavanih območij projekta pa je bila dolina Vrata. 
Prostorski dokumenti občine Kranjska Gora, ki morajo opredeljevati razvoj prometne 
infrastrukture v prostoru,  so izpostavljeni kot najpomembnejša podlaga za uresničevanje 
trajnostne mobilnosti. Edino preko njih je možno dolgoročno in organizirano uresničevati 
cilje umirjanja prometa v alpskem območju. V nadaljevanju je povzet model, določen pri 
projektu iz leta 2006, prav tako pa so prostorsko že opredeljena 3 območja, v katerih naj bi se 
določilo maksimalno število motornih vozil (Aljažev dom-Mojstrana, Mojstrana in Dovje, 
Mojstrana-Kranjska Gora) ter zagotovilo zadostno kapaciteto parkirnih mest. Kot pogoji za 
izvedbo so izpostavljena dejstva, da se mora občina Kranjska Gora k ureditvi prometa 
zavezati s svojo prostorsko politiko, da se morajo pripraviti zakonske podlage za urejanje 
prometa na državnih cestah in da je potrebno umirjanje prometa promovirati med domačini in 
obiskovalci (Mlekuž in sod., 2009). 
V obdobju med letoma 2009 in 2011, ko je Slovenija predsedovala Alpski konvenciji, je 
CIPRA Slovenija na pobudo Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije pripravila 
zbirko primerov dobrih praks uresničevanja Alpske konvencije v Sloveniji. Kot eden izmed 
projektov, ki naj bi poosebljal vizijo o trajnostnem razvoju ter dvigoval ozaveščanje o 
vrednotah prostora, je bil ponovno izpostavljen projekt Umirjanje prometa v dolini Vrata, 
zasnovan leta 2006. Leta 2011 je izšel tudi priročnik za občine s primeri dobrih praks (med 
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njimi tudi Vrata), ki naj bi uresničevanje vizije Alpske konvencije ponesel tudi na lokalno 
raven prostorskega načrtovanja in zagotavljanja trajnostnega razvoja (Ogrin in sod., 2011). 
Projektna skupina Protim Ržišnik Perc je po naročilu Občine Kranjska Gora leta 2010 izdelala 
študijo prometne ureditve z namenom podajanja smernic občini za reševanje prostorskih 
problemov, povezanih z naraščajočim prometom. Študija kot glavni problem v občini sicer 
izpostavlja mirujoči promet, ki je predmet najbolj podrobne obravnave v študiji, vendar v 
nadaljevanju tudi celostno opredeljuje ureditev prometa v občini kot tesno povezano s 
področjem načrtovanja prostorskega razvoja, posegi v prostor in varstvom okolja. Glede 
doline Vrata je izpostavljena preobremenjenost Triglavske ceste, ki vodi skozi dolino in je le 
deloma asfaltirana, ter pomanjkanje parkirnih območij za obiskovalce (Sajevic in sod., 2010). 
 Vendar se kljub mnogim študijam in predlogom za uresničevanje projekta ta ni začel 
konkretneje uresničevati v praksi vse do konca leta 2015, ko je podžupan občine Bogdan 
Janša na zboru občanov za območje KS Dovje Mojstrana ponovno podal pobudo, da bi v 
projekt Umiritev prometa v Alpskih dolinah vključili tudi dolino Vrata z namenom 
trajnostnega razvoja doline. Dejal je, da bi bilo najprej potrebno asfaltirati celotno cesto do 
Vrat in jo potem prenesti na Občino. Urediti bi bilo potrebno tudi parkirišča, za katera bi bilo 
v nastajajočem OPN-ju (kateri naj bi bil dokončno sprejet šele v drugi polovici leta 2019, med 
drugim zaradi zapletov pri usklajevanju z zakonodajo TNP) spremeniti rabo nekaterih 
zemljišč iz kmetijskih v stavbno (Zapisnik…, 2015). 
 
4.2 UMIRJANJE PROMETA V DOLINO VRATA 
Vsebina poglavja je, kjer ni navedeno drugače, v celoti povzeta iz predstavitvene datoteke 
projekta s spletne strani Občine Kranjska Gora (Občina Kranjska Gora. Predstavitev 
projekta…, 2019) in po poročanju ustnega vira vodje projekta Bogdana Janše (Janša, 2019). 
Zadnjih nekaj let si Občina Kranjska Gora ponovno prizadeva za oživitev projekta, tokrat pod 
imenom Umirjanje prometa v dolino Vrata. Projekt v vrednosti okoli 2 mio € financira 
občina, glavni vodja in koordinator projekta pa je podžupan Bogdan Janša. Partnerji projekta 
so Planinsko društvo Dovje-Mojstrana, Planinska zveza Slovenije, Turistično društvo Dovje-
Mojstrana, Triglavski narodni park, lastniki zemljišč, Agrarna skupnost Dovje-Mojstrana in 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. 
Pritisk na dolino zaradi vse večjega obiska je še vedno prisoten, prav tako so še vedno prisotni 
vsi okoljski problemi, s katerimi se območje sooča, zato je trajnostna ureditev prometa nujna. 
Kot je že bilo ugotovljeno v predhodnih analizah, obiskovalci v dolino v največji meri 
prihajajo z osebnimi avtomobili (80%), na vrhuncu sezone v juliju in avgustu še posebej med 
vikendi v dolino vstopa kar 300-500 vozil dnevno. Letno se število vozil v dolini bliža številki 
10.000, po neuradnih podatkih pa naj bi bila ta številka še vsaj za 1/3 višja. 
Kot glavni okoljski problemi doline Vrata so pri projektu izpostavljeni: 
• izpusti CO2 
• hrup 
• dvigovanje prahu z makadamske ceste po daljših sušnih obdobjih 
• obremenitev okolja z odpadki, tako na urejenih zbirališčih kot v naravi (v letu 2017 
kar 99.000L mešanih odpadkov) 
• poslabšana prometna varnost 
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• divje parkiranje in kampiranje 
• zmanjšana doživljajska pestrost doline 
Trendi napovedujejo vsako leto večjo obiskanost alpskih dolin zaradi vedno bolj vročih 
poletij, klima v alpskih dolinah pa obiskovalcem zagotavlja večjo možnost rekreacije na 
prostem zaradi bolj milega podnebja.  Prav tako se turistična sezona v dolini podaljšuje in ima 
vedno več vrhuncev. Zaradi odprtosti in nekontrolirane dostopnosti doline turistična 
obiskanost postaja težava in ne več prednost. 
Cilji projekta so:  
• preprečevanje negativnih vplivov prometa na ekosistem (manj hrupa, čistejši zrak in 
voda ter človeku prijaznejše okolje),  
• izvajanje trajnostne mobilnosti, 
• večja prometna varnost, 
• večja doživljajska pestrost doline, 
• zagotovljeno vzdržno stanje za domačine,  
• trajnostni razvoj turizma, 
• višja kakovost turistične ponudbe,  
• nadzorovan obisk doline,  
• zmanjševanje konfliktne situacije lastnikov, najemnikov in drugih upravljavcev 
prostora s turističnim prometom in obiskovalci doline (divje parkiranje, divje 
kampiranje in oviranje dostopa do parcel). 
 
Načrt umirjanja prometa je povzet iz predloga, zasnovanega v sklopu projektne naloge 
organizacije CIPRA Slovenija iz leta 2006 in dopolnjenega leta 2009. Promet v dolini se bo 
tako umirjal z vzpostavitvijo treh območij, za katera bo določeno maksimalno število vozil. 
Kot prvo območje je opredeljena dolina Vrata, od konca naselja Mojstrana do Aljaževega 
doma na koncu doline. Parkirišča bodo na tem območju urejena pri Aljaževem domu in slapu 
Peričniku. Vstop osebnim vozilom bo v dolino mogoč do zapolnitve številčno omejenih 
parkirnih mest. Posebni prometni režim oziroma prost vstop bo v dolini veljal za specifične 
deležnike ter obiskovalce doline, in sicer za: lastnike zemljišč in objektov, vozila za osebe s 
posebnim statusom, vozila in osebje v primeru reševalnih akcij ter vozila in osebje za dostavo 
in oskrbo planinskih domov in koč.  
Drugo območje sta naselji Mojstrana in Dovje. Kot primerne lokacije za ureditev parkirišč so 
določene: območje pri smučišču, območje Pri Rosu, območje ob planinskem muzeju, središče 
Mojstrane, območje na Mlačci in na Prodih, območje nekdanje železniške postaje ter območje 
na Dovjem.  
Kot tretje območje je opredeljena Zgornjesavska dolina na relaciji Mojstrana-Kranjska Gora. 
Iz vseh treh območij bo v dolino za obiskovalce zagotovljen nadomestni javni prevoz, prav 
tako pa bo vzpostavljen informacijski obveščevalni sistem o zasedenosti parkirišč v dolini. 
Tako bi se obiskovalci daljši čas zadrževali tudi v naseljih Mojstrana in Dovje, kar bi 
pomenilo priložnost za razvoj turistične ponudbe obeh krajev. 
Uresničevanje projekta bo potekalo v naslednjih fazah: 
1. Asfaltiranje ceste do Aljaževega doma v Vratih. Cesta v dolini je državna cesta in je le 
delno asfaltirana. Lastništvo zemljišč je v večini zasebno, majhen procent pripada tudi 
TNP. Država mora zato z namenom prenove ceste postati lastnica vseh odsekov, po 
katerih trenutno poteka cesta. 
2. Prenos lastništva oziroma upravljanja ceste iz države na občino 
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3. Izgradnja parkirnih površin na predvidenih območjih, vzpostavitev prometnega režima 
in informacijsko-mobilnega sistema obveščanja ter usmerjanja 
4. Nakup eko-vozil in vzpostavitev sistema redarstva ter pogostega in zanesljivega 
javnega prevoza na vseh treh območjih 
5. Nadgradnja: kolesarski vlak na relaciji Ljubljana-Jesenice in nadaljevanje v dolino s 
kolesom 
Kot šesta faza je predviden dolgoročni projekt za leto 2030+, in sicer visoko stebrna, 
fotovoltaična elektromagnetna železnica na relaciji Mojstrana – Vrata – Trenta. 
Namen projekta ni zmanjšanje števila obiskovalcev, ampak zagotavljanje alternativne opcije 
transporta v dolino, ki bi imela bistveno manjše obremenilne učinke na okolje ter obenem 
pomagala oživiti turizem v Mojstrani ter na Dovjem. Dolina Vrata lahko z uresničitvijo 
projekta postane vzorčen primer urejanja prostora z namenom razvoja trajnostnega turizma in 
obenem umirjanja prometa v Alpske doline. 
Projekt je trenutno še v prvi fazi uresničitve, glavno težavo pa predstavlja pridobivanje 
lastništva zemljišč v roke države. V vmesnem času se je menjala tudi vlada ter zaposleni na 
Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za infrastrukturo, ki uresničitvi projekta niso 
več tako naklonjeni. 
 
4.2.1 VKLJUČEVANJE JAVNOSTI 
Vključevanje javnosti je eden izmed glavnih načel urejanja prostora. Poleg legalizacije 
(zakonske podpore) je za uresničitev ciljev prostorskih načrtov bistvena tudi legitimizacija 
(podpora javnosti) le teh. Šele z podporo javnosti, še posebej domačinov, projekti v prostoru 
lahko resnično zaživijo in uresničujejo svoj namen. Z zagotovljeno podporo in dostopom do 
informacij javnosti ter ustrezno promocijo projektov se lahko izvedbene faze uresničujejo 
hitreje in učinkoviteje. Dostop do informacij in pravico sodelovanja javnosti pri odločanju in 
izvajanju prostorskih politik zapoveduje Aarhurška konvencija, ki jo je Slovenija ratificirala 
leta 2004 (Zakon o ratifikaciji…, 2004), načelo sodelovanja javnosti pa je opredeljeno tudi v 
11. členu Zakona o urejanju prostora (ZureP-2, 2017). 
Pri snovanju projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata je bila lokalna skupnost že od samega 
začetka vseskozi prisotna in vključena. Že v anketah, izvedenih s strani organizacije CIPRA v 
raziskavi iz leta 2006 se je izkazalo, da se krajani zavedajo preobremenjenosti doline ter da si 
na tem področju želijo sprememb. Vodja aktualnega projekta, podžupan občine Kranjska 
Gora in krajan naselja Mojstrana Bogdan Janša je že pred samim začetkom izvajanja faz tudi 
tokrat z raznimi srečanji in delavnicami ozaveščal javnost in promoviral projekt med 
domačini. Na spletni strani Občine Kranjska Gora je v sklopu predstavitve projekta naveden 
tudi poziv javnosti k iskanju rešitev, dobri komunikaciji in sodelovanju. 
Največji uspeh na področju pridobivanja podpore in vključevanja javnosti je predstavljala 
izvedba Promocijskega dneva umirjanja prometa v dolini Vrata, ki so ga 18. avgusta 2018 
organizirali Občina Kranjska Gora, lokalna skupnost in Javni zavod Triglavski narodni park. 
Poleg ozaveščanja javnosti je bil promocijski dan tudi preizkušnja novega prometnega režima 
in vzpostavitve javnega prometa, ki bi bila uvedena tekom uresničevanja projekta Umirjanje 
prometa v dolino Vrata. Na ta dan je bil v dolino organiziran brezplačen javni prevoz med 6. 
in 17. uro, obiskovalci pa so svoja vozila lahko pustili na enem izmed brezplačnih parkirišč v 
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Mojstrani. V dolini je bilo na voljo le 188 parkirnih mest (pri slapu Peričnik in pred 
Aljaževim domom). Z organiziranim javnim prevozom se je tako v dolino na ta dan odpravilo 
kar okoli 1200 prebivalcev, odzivi udeležencev pa so bili izredno pozitivni. 
 
Slika 4: Lokacija parkirišč in javni prevoz po dolini dne 18. 8. 2018 (Vir: Turistično informacijski center Kranjska Gora, 
2018) 
 
5. ANALIZA PROJEKTA Z VIDIKA CILJEV 
PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE IN DRUGIH 
IZBRANIH PROSTORSKO-PLANSKIH DOKUMENTOV 
 
Projekt Umirjanje prometa v dolino Vrata smo želeli obravnavati tudi iz vidika ciljev različnih 
prostorsko-planskih dokumentov, ki so problemsko aktualni in se nanašajo na proučevano 
območje. V poglavju si analize posameznih dokumentov sledijo v hierarhičnem zaporedju, od 
mednarodnih, državnih, regionalnih pa vse do občinskih prostorskih/razvojnih dokumentov. 
Vsakemu prostorskemu/razvojnemu dokumentu je namenjeno svoje poglavje. Ob koncu 
vsakega poglavja se nahaja tudi preglednica, ki je namenjena jasnejši primerjavi ciljev 
projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata s cilji posameznega preučevanega dokumenta. Na 
križišču stolpcev oziroma vrstic (v ustrezni celici matrike), kjer se cilja vsaj deloma ali v 
popolnosti ujemata, je polje označeno z znakom X. 
Uradna planska akta Občine Kranjska Gora, ki sta trenutno v veljavi, sta Prostorske sestavine 
dolgoročnega družbenega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do 2000 (UVG, št. 
20/86, 2/88 in 2/90) ter Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in 
družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 30/96, 46/96, 
58/98, 61/99, 49/00, 99/01in 98/02). Po posvetovanju s svetovalcem za prostor na Občini 
Kranjska Gora smo prišli do zaključka, da sta strateška akta močno zastarela, ter da bi bilo za 
potrebe seminarske naloge bolj primerno, če bi namesto njiju analizirali Strateško razvojni 
dokument občine Kranjska Gora iz leta 2009, ki sicer ni uradni planski akt občine, vendar je v 
njem povzeta in aktualizirana vizija in strategija razvoja občine. Z vidika strateškega 
načrtovanja in prostorskega razvoja občine je situacija problematična, saj so vsi strateški 
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dokumenti z vidika sodobnih procesov v prostoru precej zastareli in aktualnih tematik ne 
zajemajo v zadostni meri. 
Uradni prostorski izvedbeni akt občine je Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB4), Uradni list RS, št. 
18/2017, 16/2017 – tehnični popravek, 24/2017 – tehnični popravek, 34/2017 – tehnični 
popravek. 
Občina Kranjska Gora je trenutno v postopku priprave osnutka OPN, javna razgrnitev in 
obravnava pa sta predvideni v drugi polovici leta 2019. 
Celostne prometne strategije (strateški dokument, s katerim občina oriše svojo vizijo in cilje 
na področju prometa ter učinkovito zaporedje ukrepov, ki ji pomagajo doseči celostne 
spremembe in posledično višjo kakovost bivanja, povzeto po: ARSO, Kazalci okolja) Občina 
Kranjska Gora še nima izdelane. 
 
5.1 ALPSKA KONVENCIJA 
Alpska konvencija je bila v 90. letih prejšnjega stoletja prva mednarodna pogodba, ki 
povezuje celotno mednarodno gorsko območje kot geografsko celoto. Konvencijo je 
podpisalo osem alpskih držav (Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Nemčija, 
Slovenija in Švica) ter Evropska unija, veljati pa je začela leta 1995. Alpska konvencija je 
mednarodna pogodba o varstvu Alp z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja na alpskem 
območju. Alpska konvencija se zavzema za varovanje in trajnostni razvoj gorskih pokrajin, 
kar lahko omogočijo ustrezne prostorske in razvojne politike držav. Slovenija je Okvirno 
konvencijo podpisala leta 1993, ratificirala pa 1995, ko je ta stopila v veljavo. V Sloveniji 
potekajo posebna prizadevanja, da bi Alpska konvencija z raznimi projekti (kot je Umirjanje 
prometa v dolino Vrata) zaživela tudi na lokalni ravni, saj bi na ta način z raznimi pobudami 
učinkoviteje uresničevali vizijo o razbremenitvi alpskih ekosistemov zaradi naraščajočih 
vplivov turizma, prometa, energetike, industrije in kmetijstva. Določbe Alpske konvencije so 
po posameznih področjih vpletene v slovenski pravni red in se izvajajo v okviru prostorskega 
načrtovanja, urejanja prostora, ohranjanja narave, varstva okolja, prometa, turizma in drugo. 
Glavni namen protokolov ni omejevanje razvoja dejavnosti v gorskih območjih, vendar 
iskanje najbolj optimalnih rešitev za določene posege v okolje na način, da so ti prilagojeni na 
prostorske in okoljske danosti in nosilnosti. Eden izmed protokolov konvencije je Urejanje 
prostora in trajnostni razvoj, ki natančno opredeljuje cilje urejanja prostora z namenom 
uresničevanja trajnostnega razvoja. (Alpska…, 2008; Alpska…, 2019; Alpska…, MOP, 2019; 
Ogrin in sod., 2011) 
Pogodba je sestavljena iz okvirne konvencije in osmih izvedbenih protokolov. Izvedbeni 
protokoli so: Urejanje prostora in trajnostni razvoj, Hribovsko kmetijstvo, Varstvo narave in 
urejanje krajine, Gorski gozd, Turizem, Varstvo tal, Energija in Promet. Okvirna konvencija 
določa osnovna načela vseh dejavnosti Alpske konvencije in vsebuje splošne ukrepe za 
uveljavljanje trajnostnega razvoja na območju Alp, izvedbeni protokoli pa vsebujejo 
podrobnejše predpise za zgoraj navedena vsebinska področja. (Splošno…, 2019) Zaradi 
specifik seminarske naloge bomo v nadaljevanju obravnavali in s cilji projekta Umirjanje 
prometa v dolino Vrata primerjali cilje ter usmeritve naslednjih izvedbenih protokolov: 
Varstvo narave in urejanje krajine, Promet, Urejanje prostora in trajnostni razvoj, Turizem. 
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Cilji in usmeritve protokola Varstvo narave in urejanje krajine: 
Določiti mednarodna pravila, da bi: 
a) zagotovili varovanje, urejanje in po potrebi obnavljanje narave in krajine na podlagi 
določil Alpske konvencije in ob upoštevanju interesov lokalnega prebivalstva, 
b) trajno zagotovili nemoteno delovanje ekosistemov, ohranjanje krajinskih sestavin in 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst vključno z njihovim naravnim življenjskim 
prostorom, trajnostno regeneracijsko in produkcijsko sposobnost naravnih dobrin, 
raznovrstnost, posebnost in lepoto naravne in kulturne krajine v njeni celovitosti, 
c) spodbudili v ta namen čim tesnejše sodelovanje med pogodbenicami konvencije (Protokol 
»Varstvo…«, 1991, 1. člen). 
Cilji in usmeritve protokola Promet: 
a) zmanjšuje obremenitve in tveganja na področju znotrajalpskega in čezalpskega prometa 
na mero, ki je sprejemljiva za ljudi, živali in rastline kot tudi za njihove življenjske 
prostore, med drugim z večjo preusmeritvijo prometa, zlasti tovornega prometa, na 
železnico predvsem z vzpostavitvijo primernih infrastruktur in trgu prilagojenih 
stimulacij; 
b) prispeva z med seboj usklajeno prometno politiko pogodbenic, ki zaobsega vse nosilce 
prometa, k trajnostnemu razvoju življenjskega in gospodarskega prostora kot osnove za 
življenje v alpskem prostoru živečega prebivalstva; 
c) prispeva k temu, da se zmanjšajo in kolikor mogoče preprečijo vplivi, ki ogrožajo vlogo in 
vire alpskega prostora, katerega pomen seže prek njegovih meja, kot tudi varstvo njegovih 
kulturnih dobrin in sonaravnih krajin; 
d) zagotavlja znotrajalpski in čezalpski promet s povečanjem uspešnosti in učinkovitosti 
prometnih sistemov in s spodbujanjem okolju in virom prijaznih nosilcev prometa ob 
ekonomsko sprejemljivih stroških; 
e) zagotavlja pravične konkurenčne pogoje med posameznimi nosilci prometa (Protokol 
»Promet«, 2000, 1. člen). 
Cilji in usmeritve protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj: 
a) priznavanje posebnih zahtev alpskega prostora v okviru nacionalnih in evropskih politik, 
b) prilagajanje rabe prostora ekološkim ciljem in zahtevam, 
c) varčna in za okolje sprejemljiva raba virov in prostora, 
d) priznavanje posebnih interesov alpskega prebivalstva s prizadevanji za trajno 
zagotavljanje podlage za njihov razvoj, 
e) pospeševanje gospodarskega razvoja ob hkratnem uravnoteženem demografskem razvoju 
v alpskem prostoru, 
f) ohranjanje pokrajinskih značilnosti in kulturnih posebnosti,  
g) pospeševanje enakih razvojnih možnosti za tam živeče prebivalstvo na družbenem, 
kulturnem in gospodarskem področju, ob upoštevanju pristojnosti teritorialnih skupnosti, 
h) upoštevanje naravnih omejitev, storitev splošnega pomena, omejitev rabe naravnih virov 
in upoštevanje ekonomske cene za rabo teh virov (Protokol »Urejanje…«, 1991, 1. člen). 
Cilji in usmeritve protokola Turizem: 
V okviru veljavne ureditve s posebnimi ukrepi in priporočili, ki upoštevajo interese 
tamkajšnjega prebivalstva in turistov, prispevati k trajnostnemu razvoju alpskega prostora; 
a) Pogodbenice pri razvoju turizma upoštevajo načela varstva narave in ohranjanja krajine. 
Zavezujejo se, da bodo, kolikor je mogoče, spodbujale projekte, ki varujejo krajino in so 
sprejemljivi za okolje.  
b) Zavzemale se bodo za politiko trajnostnega razvoja, ki krepi konkurenčno sposobnost 
sonaravnega turizma v alpskem prostoru in tako pomembno prispeva k 
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družbenogospodarskemu razvoju alpskega prostora. Dajale bodo prednost ukrepom v 
korist inovativnosti in uvajanja novih oblik ponudbe. 
c) Pogodbenice na območjih z močnim turističnim prometom skrbijo za uravnoteženost med 
intenzivnimi in ekstenzivnimi oblikami turizma. 
d) Pri spodbujevalnih ukrepih je treba upoštevati naštete vidike: 
a. pri intenzivnem turizmu prilagoditev obstoječih turističnih objektov in njihove 
opreme ekološkim zahtevam ter načrtovanju novih objektov v skladu s cilji tega 
protokola, 
b. pri ekstenzivnem turizmu ohranjanje ali razvoj sonaravne in za okolje sprejemljive 
turistične ponudbe ter dviganja vrednosti naravne in kulturne dediščine turističnih 
območij (Protokol »Turizem«, 1998, 1. in 6. člen). 
Cilji projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata se v mnogih pogledih povezujejo in 
dopolnjujejo z zgoraj navedenimi cilji s področja urejanja prostora, trajnostnega razvoja, 
varstva narave, turizma in prometa. 
 
Cilji in usmeritve projekta 
Umirjanje prometa v dolino Vrata 
Cilji in usmeritve protokola Varstvo narave in urejanje krajine 
a) b) c) 
Preprečevanje negativnih vplivov prometa 
na ekosistem (manj hrupa, čistejši zrak in 
voda ter človeku prijaznejše okolje). 
 X  
Izvajanje trajnostne mobilnosti.    
Večja prometna varnost.    
Večja doživljajska pestrost doline.    
Zagotovljeno vzdržno stanje za domačine. X   
Trajnostni razvoj turizma.    
Višja kakovost turistične ponudbe.    
Nadzorovan obisk doline.    
Zmanjševanje konfliktne situacije med 
lastniki ter upravljavci prostora in 
obiskovalci doline (divje parkiranje, divje 
kampiranje, oviranje dostopa do parcel). 
X   
Preglednica 1: Alpska konvencija - protokol Varstvo narave in urejanje krajine 
*Opomba: oznake pri ciljih in usmeritvah protokola Varstvo narave in urejanje krajine se nanašajo na navedbe med 
besedilom. 
Cilji protokola Varstvo narave in urejanje krajine se s cilji projekta ujemajo glede 
preprečevanja negativnih vplivov prometa na ekosistem, zagotavljanja vzdržnega stanja za 
domačine oziroma upoštevanja interesa lokalnega prebivalstva nekega območja in glede 
zmanjševanja konfliktne situacije med lastniki ter upravljalci prostora. 
Cilji in usmeritve projekta 
Umirjanje prometa v dolino Vrata 
Cilji in usmeritve protokola Promet 
a) b) c) d) e) 
Preprečevanje negativnih vplivov prometa 
na ekosistem (manj hrupa, čistejši zrak in 
voda ter človeku prijaznejše okolje). 
X     
Izvajanje trajnostne mobilnosti. X     
Večja prometna varnost.      
Večja doživljajska pestrost doline.   X   
Zagotovljeno vzdržno stanje za domačine.      
Trajnostni razvoj turizma.  X    
Višja kakovost turistične ponudbe.      
Nadzorovan obisk doline.      
Zmanjševanje konfliktne situacije med      
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lastniki ter upravljavci prostora in 
obiskovalci doline (divje parkiranje, divje 
kampiranje, oviranje dostopa do parcel). 
Preglednica 2: Alpska konvencija - protokol Promet 
*Opomba: oznake pri ciljih in usmeritvah protokola Promet se nanašajo na navedbe med besedilom. 
Cilji protokola Promet se s cilji projekta ujemajo glede preprečevanja negativnih vplivov 
prometa na ekosistem, izvajanja trajnostne mobilnosti, zagotavljanja večje doživljajske 
pestrosti za obiskovalce alpskega prostora in zagotavljanja trajnostnega razvoja turizma v 
alpskih območjih. 
Cilji in usmeritve projekta 
Umirjanje prometa v dolino Vrata 
Cilji in usmeritve protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj 
a) b) c) d) e) f) g) h) 
Preprečevanje negativnih vplivov prometa 
na ekosistem (manj hrupa, čistejši zrak in 
voda ter človeku prijaznejše okolje). 
 X X      
Izvajanje trajnostne mobilnosti.        X 
Večja prometna varnost.         
Večja doživljajska pestrost doline.         
Zagotovljeno vzdržno stanje za domačine.    X     
Trajnostni razvoj turizma.         
Višja kakovost turistične ponudbe.         
Nadzorovan obisk doline.         
Zmanjševanje konfliktne situacije med 
lastniki ter upravljavci prostora in 
obiskovalci doline (divje parkiranje, divje 
kampiranje, oviranje dostopa do parcel). 
        
Preglednica 3: Alpska konvencija - protokol Urejanje prostora in trajnostni razvoj 
*Opomba: oznake pri ciljih in usmeritvah protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj se nanašajo na navedbe med 
besedilom. 
Cilji protokola Urejanje prostora in trajnostni razvoj so s cilji projekta prav tako skladni z 
vidika preprečevanja negativnih vplivov prometa na ekosistem in izvajanja trajnostne 
mobilnosti, kot tudi glede upoštevanja in zagotavljanja vzdržnega stanja za lokalno 
prebivalstvo. 
Cilji in usmeritve projekta 
Umirjanje prometa v dolino Vrata 
Cilji in usmeritve protokola Turizem 
a) b) c) d) 
Preprečevanje negativnih vplivov prometa 
na ekosistem (manj hrupa, čistejši zrak in 
voda ter človeku prijaznejše okolje). 
    
Izvajanje trajnostne mobilnosti.   X  
Večja prometna varnost.     
Večja doživljajska pestrost doline.     
Zagotovljeno vzdržno stanje za domačine.     
Trajnostni razvoj turizma. X X X  
Višja kakovost turistične ponudbe.  X   
Nadzorovan obisk doline.     
Zmanjševanje konfliktne situacije med 
lastniki ter upravljavci prostora in 
obiskovalci doline (divje parkiranje, divje 
kampiranje, oviranje dostopa do parcel). 
    
Preglednica 4: Alpska konvencija - protokol Turizem 
*Opomba: oznake pri ciljih in usmeritvah protokola Turizem se nanašajo na navedbe med besedilom. 
Cilji protokola Turizem se s cilji projekta prav tako ujemajo glede izvajanja trajnostne 
mobilnosti v alpskem območju, še posebej pa sta pri protokolu izpostavljeni želja po 




5.2 STRATEGIJA RAZVOJA PROMETA V RS DO LETA 2030 
Strategija razvoja prometa v RS predstavlja celovit pristop k prometu, ki lahko zagotavlja 
večje uspehe pri doseganju ciljev prometne in prostorske politike države ter drugih politik, na 
katere promet vpliva (okoljska) ali za katere je ključen (gospodarstvo) (Strategija…, 2015, 7). 
Skupna vizija razvoja prometa v Republiki Sloveniji je: »Zagotavljanje trajnostne mobilnosti 
prebivalstva in oskrbe gospodarstva« (Strategija…, 2015, 191). Vidik trajnostne mobilnosti je 
vseskozi vpet tudi v projekt Umirjanje prometa v dolino Vrata, oziroma projekt predstavlja 
enega izmed primerov dobre prakse s področja trajnostne mobilnosti. 
V sklopu projekta je načrtovana tudi vpeljava javnega potniškega prometa v dolini Vrata. V 
poglavju 6.1.2.7: Javni potniški promet in trajnostna mobilnost prebivalstva je navedeno, da:  
»je treba vzpostaviti učinkovit sistem javnega potniškega prometa (v nadaljevanju: JPP), omogočiti fizično 
povezovanje prometnih podsistemov za učinkovitejše izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov in 
izvajati celovit nabor ukrepov upravljanja mobilnosti za zmanjšanje onesnaževanja iz osebnega prometa. Učinki 
ukrepov trajnostne mobilnosti so večplastni – od zdravstvenih, okoljskih in prostorskih do družbenih in 
finančnih. Gre za celosten pristop k načrtovanju razvoja mobilnosti, ki upošteva vse vidike trajnostnega razvoja, 
okoljskega, ekonomskega in socialnega, ter je usklajen v konkretnem prostoru.« (Strategija…, 2015, 202), 
kar je prav tako skladno z načrti za projekt. 
Splošni cilji razvoja prometa v Republiki Sloveniji so: 
a) izboljšati mobilnost in dostopnost, 
b) izboljšati oskrbo gospodarstva, 
c) izboljšati prometno varnost in varovanje, 
d) zmanjšati porabo energije, 
e) zmanjšati stroške uporabnikov in upravljavcev, 
f) zmanjšati okoljske obremenitve (Strategija…, 2015, 205). 
Cilji in usmeritve projekta 
Umirjanje prometa v dolino Vrata 
Cilji razvoja prometa v Republiki Sloveniji 
a) b) c) d) e) f) 
Preprečevanje negativnih vplivov prometa 
na ekosistem (manj hrupa, čistejši zrak in 
voda ter človeku prijaznejše okolje). 
     X 
Izvajanje trajnostne mobilnosti.      X 
Večja prometna varnost.   X    
Večja doživljajska pestrost doline.       
Zagotovljeno vzdržno stanje za domačine. X      
Trajnostni razvoj turizma.       
Višja kakovost turistične ponudbe.       
Nadzorovan obisk doline.       
Zmanjševanje konfliktne situacije med 
lastniki ter upravljavci prostora in 
obiskovalci doline (divje parkiranje, divje 
kampiranje, oviranje dostopa do parcel). 
    X  
Preglednica 5: Cilji razvoja prometa v Republiki Sloveniji 
*Opomba: oznake pri ciljih in usmeritvah Strategije razvoja prometa v RS se nanašajo na navedbe med besedilom. 
Projekt Umirjanje prometa v dolino Vrata predvideva izboljšanje mobilnosti in dostopnosti s 
tega vidika, da bodo zaradi omejevanja prometa v dolino imeli lažji dostop specifični 
deležniki ter obiskovalci doline, kot so lastniki zemljišč in objektov, vozila za osebe s 
posebnim statusom, vozila in osebje v primeru reševalnih akcij ter vozila in osebje za dostavo 
in oskrbo planinskih domov in koč. 
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Z obnovo ceste, ki vodi skozi dolino Vrata, in z uvajanjem novega režima prometa bo večja 
varnost zagotovljena tako voznikom kot tudi kolesarjem in pešcem, prav tako pa bodo 
pristojne službe imele večji nadzor nad obiskom doline. 
Z uvajanjem režima javnega potniškega prometa v dolini in zadrževanja osebnih vozil na za 
to namenjenih parkiriščih izven doline projekt uresničuje tudi cilje glede zmanjšanja porabe 
energije (več oseb v enem vozilu) in zmanjšanja okoljskih obremenitev (manj vozil v dolini 
posledično pomeni tudi manj hrupa, manj dvigovanja prahu in manj izpustov zaradi prometa). 
 
5.3 NAČRT UPRAVLJANJA TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA 
2016−2025 
Projekt Umirjanje prometa v dolino Vrata predvideva tri različne režime na treh različnih 
območjih. Prvo območje je dolina Vrata, od konca naselja Mojstrana do Aljaževega doma na 
koncu doline, kar sovpada z območjem Triglavskega narodnega parka. Zato je smiselna tudi 
analiza vizije in ciljev iz dokumenta Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 
2016−2025, ki se posredno nanašajo tudi na projekt. 
Načrt upravljanja v poglavju 10.7: Promet in prometna infrastruktura na strani 19 izrecno 
omenja cesto v dolino Vrata kot najbolj obremenjeno cesto v delu Zgornjesavske doline, ki 
spada pod območje TNP. V začetku poglavja je izpostavljena težava, da se v poletnih mesecih 
se promet tudi do trikrat poveča, v nadaljevanju pa glede upravljanja prometa dokument 
navaja naslednjo trditev: »Javni zavod si prizadeva umirjati promet s spodbujanjem javnega 
prevoza in z urejanjem parkirišč.« (Načrt…, 2015, 18-19), kar si prizadeva tudi projekt 
Umirjaje prometa v dolino Vrata. 
V poglavju 10.11: Turizem in prostočasne dejavnosti na strani 20 je naveden naslednji 
podatek: »Število turističnih prihodov v širše območje narodnega parka se je v obdobju 2000–2009 v 
povprečju povečalo za 32 %. /…/ Pričakovati je naraščanje obiska tako v poletnem kot v zimskem času, /…/ 
pojavljanje novih oblik dejavnosti z novimi priložnostmi za razvoj obiska in turizma, vendar tudi z novimi 
grožnjami za naravo.« (Načrt…, 2015, 21-22), kar je v prvi vrsti razlog, zakaj je uresničitev 
projekta v Vratih nujno potrebna. 
Kot glavne grožnje v narodnem parku, katere vsaj deloma poskuša odpraviti projekt, so v 
poglavju 12: Analiza pritiskov in groženj v narodnem parku navedene: načrtovanje neustrezne 
namenske rabe prostora, zaradi naraščajočega turizma vse večje emisije plinov, smrad, hrup, 
velike količine odvrženih odpadkov, razpršeni odpadki ob turističnih poteh in počivališčih, 
promet, ki povzroča vedno večje okoljske obremenitve in vpliva na doživljanje obiskovalcev 
(Načrt…, 2015, 24-26). 
Poglavje 14: Dolgoročni cilji, operativni cilji in naloge 2016–2025 temelji na viziji 
narodnega parka za obdobje do leta 2030, v njem pa so navedeni in prioritetno razvrščeni 
konkretni cilji iz različnih upravljavskih področij parka. 
a) Upravljavsko področje A predstavlja Ohranjanje narave, dolgoročni cilj pa je: »Na območju 
narodnega parka se prednostno ohranjajo ekosistemi in naravni procesi, naravne vrednote, pestrost habitatov 
živalskih in rastlinskih vrst ter krajinske značilnosti. Prebivalci in obiskovalci narodnega parka z 
zavezanostjo vzdržnemu razvoju pomembno prispevajo k uresničevanju prednostnega cilja ustanovitve 
narodnega parka. Z uveljavljanjem predkupne pravice do nakupa zemljišč in neposrednim nadzorom se 




b) Upravljavsko področje C predstavlja Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj, dolgoročni 
cilj iz tega področja pa je: »Območje narodnega parka bo postalo zaželen prostor za življenje in delo 
domačinov. V njem bosta človek in narava sobivala v sožitju. Prebivalci bodo prepoznali primerjalne 
prednosti narodnega parka in trajnostno uporabljali naravne vire, kar jim bo omogočalo zaposlitev in 
dohodek. Gorskim razmeram prilagojene javne storitve in urejena javna infrastruktura bodo dostopne vsem 
generacijam lokalnega prebivalstva. Prebivalstvo in poselitev v narodnem parku bosta ohranjena vsaj v 
današnjem obsegu, razvojni model narodnega parka pa bo postal vzorec za trajnostni razvoj drugih 
zavarovanih območij v Sloveniji in slovenskega podeželja.« (Načrt…, 2015, 64). Eden izmed 
temeljev projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata je prav tako uresničevanje načel 
trajnostnega razvoja, snovalci projekta pa si želijo, da bi projekt postal primer dobre 
prakse za upravljanje s prometom v alpskih dolinah. Kot eden izmed operativnih ciljev in 
nalog za upravljavsko področje C6: Urejanje prometne infrastrukture in trajnostna 
mobilnost je naveden tudi cilj C6.2: Uresničevati načrte urejanja in umirjanja prometa v 
narodnem parku ter izvajati demonstracijske projekte trajnostne mobilnost. s prioritetno 
oznako 2 (Načrt…, 2015, 72). 
c) Upravljavsko področje D predstavlja Obiskovanje in doživljanje, dolgoročni cilj pa je: 
»Območje narodnega parka ima urejeno mrežo informacijskih mest in parkovno infrastrukturo, kar omogoča 
enostavno dostopnost in podporno okolje za obiskovanje. Z izobraževanjem, informiranjem in 
ozaveščanjem, programi vodenja ter sodelovanjem z lokalnimi turističnimi organizacijami in ponudniki se 
spodbuja trajnostne oblike turizma in usmerjanje obiskovanja v narodnem parku, ki bosta skladna z 
varstvenimi cilji in nameni narodnega parka.« (Načrt…, 2015, 76), kar se ujema tudi s cilji 
projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata. 
Poglavje 18: Varstvene in razvojne usmeritve za dejavnosti v narodnem parku navaja, da: 
»Vsa ravnanja, posegi ali dejavnosti v narodnem parku se morajo načrtovati in izvajati v skladu z varstvenimi 
režimi na podlagi ZTNP-1, njihovo konkretizacijo v tem načrtu upravljanja ter v skladu z varstvenimi in 
razvojnimi usmeritvami ob upoštevanju načela trajnosti in optimalnega doseganja varstvenih in drugih ciljev 
narodnega parka.« (Načrt…, 2015, 120). V nadaljevanju v podpoglavju 18.8: Promet in 
prometna infrastruktura dokument navaja, da se: »Prebivalcem in obiskovalcem narodnega parka 
zagotavlja ustrezna dostopnost območij, z vidika umirjanja prometa pa se izvajajo različne oblike trajnostne 
mobilnosti.«, podane pa so tudi splošne usmeritve za umirjanje prometa, uvajanje javnega 
prevoza, izvajanje programov umirjanja prometa, ozaveščanje o trajnostni mobilnosti ter 
rekonstrukcijo in vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture (Načrt…, 2015, 130), k 
čemur teži tudi projekt Umirjanje prometa v dolino Vrata. V podpoglavju 18.12: Turizem in 
prostočasne dejavnosti je navedeno, da: »Turizem z urejeno turistično infrastrukturo v narodnem parku 
temelji na potencialih ohranjene narave, krajine in kulturne dediščine ter prinaša prihodke in delovna mesta 
lokalnemu prebivalstvu, prispeva h kakovosti življenja v narodnem parku, boljšim možnostim za ohranjanje 
poseljenosti, obiskovalcem pa ponuja pestro izbiro doživljanja in spoznavanja narodnega parka ter izvajanje 
naravi prijaznih prostočasnih dejavnosti.«, podane pa so tudi smernice s področja trajnostnega 
turizma v Alpah (Načrt…, 2015, 136). 
Cilji in usmeritve projekta 
Umirjanje prometa v dolino Vrata 
Dolgoročni cilji, operativni cilji in naloge TNP 
a) b) c) 
Preprečevanje negativnih vplivov prometa 
na ekosistem (manj hrupa, čistejši zrak in 
voda ter človeku prijaznejše okolje). 
X X  
Izvajanje trajnostne mobilnosti. X X  
Večja prometna varnost.    
Večja doživljajska pestrost doline.   X 
Zagotovljeno vzdržno stanje za domačine.  X  
Trajnostni razvoj turizma.   X 
Višja kakovost turistične ponudbe.   X 
Nadzorovan obisk doline.    
Zmanjševanje konfliktne situacije med    
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lastniki ter upravljavci prostora in 
obiskovalci doline (divje parkiranje, divje 
kampiranje, oviranje dostopa do parcel). 
Preglednica 6: Dolgoročni cilji, operativni cilji in naloge Triglavskega narodnega parka 
*Opomba: oznake pri ciljih in usmeritvah Načrta upravljanja TNP se nanašajo na navedbe med besedilom. 
Cilji projekta Umirjanje prometa v dolino vrata ter dolgoročni, operativni cilji in naloge TNP 
se ujemajo predvsem na področju varovanja narave (preprečevanje negativnih vplivov 
človeške dejavnosti, izvajanje trajnostnih praks v naravnem okolju) in zagotavljanja 
nekonfliktnih odnosov med domačini in obiskovalci območja. Prav tako cilji obeh 
dokumentov stremijo k večji doživljajski pestrosti za obiskovalce ter trajnostnem razvoju 
turizma. 
 
5.4 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM GORENJSKE 2014-2020 
Dve izmed načelnih izhodišč dokumenta sta: poudarek na dogovoru o ključnih regijskih 
projektih, zaradi katerih bo Gorenjska konkurenčna drugim regijam in zagotavljanje 
povezljivosti s prostorskimi dokumenti. Za uresničevanje vizije razvoja regije je postavljenih 
5 razvojnih področij: tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost, razvoj človeških virov, 
turizem, okolje, prostor in infrastruktura ter podeželje. Med investicijskimi ukrepi so navedeni 
aktivno in kakovostno življenje, naložbe v javno in turistično infrastrukturo, okolje, prostorski 
razvoj, varčna uporaba energije in uporaba obnovljivih virov, naravovarstvo in okoljevarstvo 
(Regionalni…, 2014, 5). 
Vizija razvoja in strateški razvojni cilji gorenjske regije so zapisani v 3. in 4. poglavju 
Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014-2020 (2014). Cilji s področja razvojnih 
prioritet okolja, ki so skladni tudi s cilji projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata se 
nanašajo na: odgovorno rabo naravnih virov, bogato kulturno in naravno dediščino, 
ohranjanje čiste pokrajine, visokokakovostne življenjske razmere in trajnostno mobilnost. 
Eden izmed glavnih razvojnih ciljev s področja turizma je spodbujanje razvoja po načelih 
trajnostnega turizma, kar podpira tudi projekt Umirjanje prometa v dolino Vrata. Težave s 
področja prometne infrastrukture, ki so navedene v poglavju 6.3.1.: Investicijski ukrepi na 
področju turizma – Prometna infrastruktura, se neposredno nanašajo na proučevani projekt: 
»Rast in pritisk motornega in avtomobilskega prometa v turistična središča, še posebej v vrhuncu sezone, 
obremenjuje okolje, kakor tudi povzroča zastoje in slabo voljo udeležencev v prometu. Za najbolj obremenjene 
doline, ki so izhodišča planinskih izletov, ter v ostalih gorskih središčih bo treba zagotoviti regulacijo 
prometnega režima s konkretnimi rešitvami (javni prevoz, kolo, parkirišča). Glavne usmeritve bodo 
osredotočene tudi na povezovanje posameznih oblik javnega prevoza, vzpostavitev učinkovitejšega sistema 
''parkiraj in pelji se'' (park-and-ride) in posledično povečanje potnikov v javnem prometu.« (Regionalni…, 
2014, 62). Kljub temu v nadaljevanju v tabeli še ni zaslediti projekta Umirjanje prometa v 
dolino Vrata. 
Uvod v poglavje 6.4.: Razvojno področje: okolje, prostor in infrastruktura izpostavlja eno 
izmed poglavitnih ovir prostorskega razvoja, in sicer dejstvo, da sprejemanje občinskih 
prostorskih načrtov še vedno ni zaključeno (kar velja tudi za Občino Kranjska Gora). Druga 
ovira je dolgotrajnost postopkov, ki jih vodi država (kar neposredno upočasnjuje tudi 
uresničitev projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata). 
Cilji s področja okolja, prostora in infrastrukture so: 
a) Povečati delež potnikov v javnem prevozu. 
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b) Urediti ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami. 
c) Zaščititi okolje pred škodljivimi vplivi človekove dejavnosti in pred tujerodnimi 
invazivnimi vrstami. 
d) Povečati varčnost uporabe energije in delež obnovljivih virov v proizvodnji energije.  
e) Uvajati koncepte trajnostnega urbanega razvoja mest (Regionalni…, 2014, 73). 
V nadaljevanju poglavja je v tabeli med načrtovanimi projekti navedena Ureditev parkirišč 
Mojstrana, nosilec: Občina Kranjska Gora (Regionalni…, 2014, 85), kar bi se lahko nanašalo 
na 3. fazo projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata. 
V poglavju 7: Regijski projekti nacionalnega pomena je predstavljen Medregionalni projekt 
Triglavski narodni park, katerega podprojekta sta tudi Trajnostna mobilnost TNP (str. 108) in 
Razvoj trajnostnega turizma, mreže informacijskih mest in parkovne infrastrukture (str. 114). 
Vsebine in cilje projekta s področij trajnostne mobilnosti in trajnostnega turizma, ki so 
identični tistim iz načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016−2025 in se skladajo 
s cilji projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata, smo v nalogi povzeli že v poglavju 4.4. 
Cilji in usmeritve projekta 
Umirjanje prometa v dolino Vrata 
Strateški razvojni cilji gorenjske regije 
Turizem Okolje, prostor in infrastruktura 
a) b) c) d) e) 
Preprečevanje negativnih vplivov prometa 
na ekosistem (manj hrupa, čistejši zrak in 
voda ter človeku prijaznejše okolje). 
X X     
Izvajanje trajnostne mobilnosti. X X     
Večja prometna varnost.       
Večja doživljajska pestrost doline.       
Zagotovljeno vzdržno stanje za domačine.       
Trajnostni razvoj turizma. X      
Višja kakovost turistične ponudbe.       
Nadzorovan obisk doline.       
Zmanjševanje konfliktne situacije med 
lastniki ter upravljavci prostora in 
obiskovalci doline (divje parkiranje, divje 
kampiranje, oviranje dostopa do parcel). 
      
Preglednica 7: Strateški razvojni cilji gorenjske regije 
*Opomba: oznake pri ciljih in usmeritvah RRP Gorenjske se nanašajo na navedbe med besedilom. 
 
5.5 STRATEŠKO RAZVOJNI DOKUMENT OBČINE KRANJSKA GORA 
2009 
Celotna vsebina poglavja je povzeta iz Strateško razvojnega dokumenta občine Kranjska Gora 
iz leta 2009, v nadaljevanju Strategija (Strateško razvojni…, 2009). 
Strateško razvojni dokument občine Kranjska Gora sestoji iz naslednjih delov: analiza stanja, 
ki vsebuje analizo elementov konkurenčnosti občine (gospodarstvo, promet in komunikacije, 
okolje, izobraževanje, kakovost življenja) in proračunsko analizo občine, ocenitev 
konkurenčnosti (vključeni prebivalci občine), vizija nadaljnjega razvoja občine, ugotavljanje 
usklajenosti vizije s politikami EU ter nadrejenimi strategijami in dokumenti, ključni cilji 
občine z zasnovo operativnih programov in vpeljava kazalnikov za spremljanje izvajanja 
strateškega razvojnega dokumenta. 
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Kot največje konkurenčne prednosti in ključni elementi razvoja občine Kranjska Gora so 
izpostavljeni: turizem in šport, trajnostni razvoj, prostorska urejenost in infrastruktura, 
privlačna bivalna klima in gospodarstvo. V tretjem poglavju je predstavljena vizija občine 
Kranjska Gora, ki odraža vrednote in želje prebivalcev občine ter hkrati vsebuje temeljne 
strateško-razvojne usmeritve Evropske unije in Slovenije: 
»Občina Kranjska Gora bo v prihodnosti predstavljala atraktivno turistično območje za prebivalce in 
obiskovalce, temelječe na trajnostnem razvoju, naravni in kulturni dediščini ter izjemno privlačni bivalni klimi. 
Usmerjena bo v povezano športno turistično ponudbo, v odprtost in sodelovanje na stičišču treh dežel. 
Odlikovala jo bo specializirana ponudba skozi celo leto, ki bo omogočala avtentičen, zdrav in aktiven oddih z 
dobrim počutjem v okolju domačnosti in skrivnostnosti. Prostorska in infrastrukturna urejenost občine bosta 
podpirali tako razvoj turizma, kot tudi razvoj drobnega gospodarstva.« (Strateško…, 2009, 50). 
Cilji razvoja občine so razdeljeni več tematskih področij. Tematike, ki jih lahko povežemo s 
projektom Umirjanje prometa v dolino Vrata, so: cilji s področja gospodarstva, prometa in 
okolja. 
a) Glede gospodarstva v občini Kranjska Gora so v Strategiji izpostavljene ugotovitve, da je 
najpomembnejša gonilna sila gospodarskega razvoja občine panoga turizem. Območje je 
bogato z mnogimi naravnimi danostmi, občina ima ugodno strateško lokacijo, prav tako 
pa ima turizem v občini že dolgoletno tradicijo. Glavni cilji s področja razvoja turizma so: 
večje število prireditev skozi celo leto, izobraževanje ljudi, večja vključenost občanov, 
zagotavljanje pestrosti in avtentičnosti ponudbe, nove prenočitvene kapacitete (družinski 
hoteli in kmečki turizem), več trženja in promocije ter zagotavljanje višje ravni turistične 
ponudbe. Cilji strateškega dokumenta so iz tega vidika skladni s cilji projekta Umirjanje 
prometa v dolino vrata. Namen projekta je, da se ljudje pred ali po obisku doline zadržijo 
tudi v naseljih Dovje in Mojstrana (ali na širšem območju Zgornjesavske doline) ter s tem 
v večji meri koristijo turistično ponudbo krajev (obisk muzejev, gostiln, prenočitve…).  
Projekt je zavezan k spodbujanju gospodarskega razvoja občine, saj turistov iz območja ne 
želi odganjati, ampak jim ponuditi alternativo, ki je v skladu tudi s trajnostnim razvojem.  
Kot nevarnosti prihodnjega razvoja gospodarstva v občini dokument navaja naslednje 
probleme: nesoglasja in nasprotovanje interesov v prostoru, neupoštevanje pobud 
prebivalcev, dolgotrajno pridobivanje dokumentacije in birokracija, razvoj bi prehitel 
organiziranost občin, obremenitve okolja, prekomerna pozidava, klimatske spremembe, 
ekološki problemi, prevelik poudarek na turizmu in drugo. Mnoge nevarnosti, ki jih 
navaja strateški dokument, so od leta 2009 v občini postale velika težava. Vedno bolj 
masovni turizem je začel prodirati tudi v alpski prostor, posledično pa so opazne tudi 
vedno večje obremenitve okolja, kar poskušajo vsaj delno rešiti s projektom. 
b) Na področju okolja se v ospredje postavlja vizija o trajnostnem razvoju, konkretni cilji 
občine pa so: vključenost občanov v organiziran odvoz odpadkov z urejenim ločevanjem, 
pokritost oskrbe z javnim vodovodnim sistemom, priključenost gospodinjstev na čistilne 
naprave in udeležba gospodinjstev pri uporabi obnovljivih virov energije. Probleme z 
odpadki v dolini navaja tudi aktualni projekt, vendar v nadaljevanju v strategiji ne 
najdemo nobenih konkretnejših predlogov za rešitve na tem področju. Kot ukrepi s 
področja varstva okolja so v strategiji navedeni odnos do urejenega okolja, ustrezno 
ravnanje z odpadki in odpadno vodo, vodooskrba in vzdrževanje javnih površin. Navedeni 
ukrep s področja energetike je spodbujanje  projektov za zmanjševanje porabe energije, 
kakršen je tudi projekt Umirjanje prometa v dolino Vrata (namesto osebnih avtomobilov 
spodbuja rabo javnega prevoza). Kot okoljski ukrepi s področja prostorskega planiranja so 
navedeni: prilagajanje občinskega prostorskega plana viziji trajnostnega razvoja, 
spodbujanje potencialov, vizije in upoštevanje strateško razvojnega dokumenta. 
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c) V povezavi s prometom so v strategiji kot glavne težave navedene slabo vzdrževane 
lokalne in državne ceste pomanjkanje pločnikov, slaba osvetljenost in prenizka nosilnost 
zaradi slabega asfalta. Kot eno izmed lokacij, ki je potrebna prometne ureditve, strategija 
izpostavlja tudi dolino Vrata, vendar v nadaljevanju ni podanih konkretnejših usmeritev. 
Projekt Umirjanje prometa v dolino Vrata se v skladu s cilji strategije v prvi fazi loteva 
obnove državne ceste v dolino. Strategija izpostavlja tudi premalo urejenih javnih 
parkirišč, še posebej v času viška turistične sezone. V sklopu projekta je predvidena 
izgradnja novih parkirišč tako v dolini Vrata kot v naseljih Mojstrana in Dovje, kar je v 
skladu tudi s cilji urejanja prometa v strategiji. Eden izmed ciljev je tudi vzpostavitev 
povezanega javnega prevoza v okviru povezane turistične ponudbe, kar je tudi eden izmed 
glavnih ciljev projekta. O ukrepih za zmanjševanje prometa na prometno preobremenjenih 
območjih, kot je dolina Vrata,  v strategiji še ni govora. 
 
Cilji in usmeritve projekta 
Umirjanje prometa v dolino Vrata 
Cilji razvoja občine Kranjska Gora 
a) b) c) 
Preprečevanje negativnih vplivov prometa 
na ekosistem (manj hrupa, čistejši zrak in 
voda ter človeku prijaznejše okolje). 
 X  
Izvajanje trajnostne mobilnosti.    
Večja prometna varnost.    
Večja doživljajska pestrost doline.    
Zagotovljeno vzdržno stanje za domačine.    
Trajnostni razvoj turizma.    
Višja kakovost turistične ponudbe. X   
Nadzorovan obisk doline.    
Zmanjševanje konfliktne situacije med 
lastniki ter upravljavci prostora in 
obiskovalci doline (divje parkiranje, divje 
kampiranje, oviranje dostopa do parcel). 
   
Preglednica 8: Cilji razvoja občine Kranjska Gora 
*Opomba: oznake pri ciljih in usmeritvah Strateško razvojnega dokumenta občine se nanašajo na navedbe med besedilom. 
Na koncu lahko povzamemo, da se cilji projekta v določenih pogledih ujemajo s cilji 
Strateško razvojnega dokumenta občine Kranjska Gora, predvsem kar se tiče preprečevanja 
negativnih vplivov prometa na ekosistem in zagotavljanja višje kakovosti turistične ponudbe. 
Vendar pa glavni problemi, ki jih izpostavlja projekt Umirjanje prometa v dolino Vrata 
(masovni turizem v alpskem prostoru, naraščanje prometa, večja obremenjenost okolja), v 
Strategiji iz leta 2009 še niso bili postavljeni v ospredje, saj so se začeli izraziteje pojavljati 
šele v zadnjih nekaj letih. 
 
5.6 PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI (PUP) 
Vsebina poglavja je povzeta po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB4), Uradni list RS, št. 18/2017, 
16/2017, 24/2017, 34/2017 (v nadaljevanju PUP KG), Uredbi o kategorizaciji državnih cest, 
Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17 in 63/17 (v 
nadaljevanju Uredba), Zakonu o cestah, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 
46/15 in 10/18 (v nadaljevanju Zakon o cestah), Zakonu o Triglavskem narodnem parku, 
Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C in 60/17 (v nadaljevanju Zakon o TNP) in Uredbi o 
Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025, Uradni list RS, št. 
34/16 (v nadaljevanju Uredba TNP). 
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Prostorsko ureditveni pogoji določajo podrobnejšo namensko rabo prostora, na podlagi katere 
so v aktu določene dopustne dejavnosti in vrste posegov. Vsa 3 območja, ki jih faze projekta 
Umirjanje prometa v dolino Vrata zajemajo, spadajo v območje urejanja s PUP KG. Na 
podlagi izjave vodje projekta (Bogdan Janša, podžupan Občine Kranjska Gora) in pregleda 
veljavne obstoječe zakonodaje je projekt usklajen s trenutno veljavnimi prostorsko 
izvedbenimi pogoji. Prav tako bo v bližnji prihodnosti projekt implementiran v občinski 
prostorski načrt občine Kranjska Gora, ki je trenutno v izdelavi. 
Namenska raba obstoječe državne kategorizirane ceste RT 908, odsek 1383 Mojstrana - Vrata 
na podlagi Uredbe je v PUP KG določena kot območje za transport (T). Vrste posegov, ki jih 
PUP KG na podlagi 9. člena (tč. 17) dopušča na navedenem območju, so vzdrževalna dela in 
rekonstrukcije obstoječih objektov, ureditve infrastrukture (gradnja gradbeno inženirskih 
objektov prometnega omrežja), ureditve javnih površin in drugo. Pri vzpostavitvi parkirišč ob 
državni cesti, ki jih predvideva projekt, gre za vzdrževalna dela v javno korist, ki na podlagi 
18. člena Zakona o cestah zajemajo rekonstrukcijo javne ceste, s katero se spremeni 
zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter 
druge infrastrukture v območju javne ceste, s katero se ne sme posegati izven območja ceste 
obenem pa vsebuje tudi izvedbo izboljšav, ki so povezane z varnostjo javne ceste. 
S projektom je predvidena tudi obnova (asfaltiranje) obstoječe ceste od konca Mojstrane do 
Aljaževega doma v Vratih. Navedeni del odseka državne kategorizirane ceste RT 908 spada v 
območje Triglavskega narodnega parka, ki ga ureja 84. člen PUP KG in pravi, da je potrebno 
pri načrtovanju gradenj in posegov v območju TNP upoštevati določila Zakona o TNP in 
Uredbo TNP. Na podlagi 23. člena Zakona o TNP je vsako ravnanje, poseg ali dejavnost v 
narodnem parku potrebno izvajati v obsegu, na način in z uporabo tehničnih pripomočkov, ki 
najmanj ogrožajo cilje narodnega parka, naravno ravnovesje, ugodno stanje rastlinskih in 
živalskih vrst, naravne, krajinske in kulturne vrednote v narodnem parku, kulturno dediščino 
in sam narodni park. 
Na podlagi 27. člena Zakona o TNP (urejanje prometa v parku) lahko ne glede na predpise, ki 
urejajo javne ceste, in predpise, ki urejajo varnost cestnega prometa, državni organ ali 
parkovna lokalna skupnost, ki skrbi za upravljanje državnih ali občinskih cest in promet na 
njih, v soglasju ali na predlog upravljavca narodnega parka, zaradi ogroženosti ali prevelike 
obremenjenosti narodnega parka omeji uporabo državnih ali občinskih cest za motorna vozila 
v območju narodnega parka. Če je zaradi velike obremenjenosti narodnega parka s prometom 
treba promet usmerjati in urejati ali nadstandardno vzdrževati prometno infrastrukturo, 
vključno s parkirišči, se lahko s strani pristojnih določijo obveznost plačila cestnin, parkirnin 
ali drugih pristojbin (kot je uvedba parkirnine za parkirna mesta pri Aljaževem domu). 
Pridobljena sredstva morajo upravljavci ali koncesionarji cest in parkirišč porabiti za 
zagotavljanje narodnemu parku ustreznega prometnega režima, vzdrževanje cest in parkirišč 
ter za izgradnjo parkovne infrastrukture skladno z načrtom upravljanja. 
Cilji in usmeritve projekta 
Umirjanje prometa v dolino Vrata 
Prostorski ureditveni 
pogoji 
Preprečevanje negativnih vplivov prometa 
na ekosistem (manj hrupa, čistejši zrak in 
voda ter človeku prijaznejše okolje). 
 
Izvajanje trajnostne mobilnosti.  
Večja prometna varnost.  
Večja doživljajska pestrost doline.  
Zagotovljeno vzdržno stanje za domačine.  
Trajnostni razvoj turizma.  
Višja kakovost turistične ponudbe.  
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Nadzorovan obisk doline.  
Zmanjševanje konfliktne situacije med 
lastniki ter upravljavci prostora in 
obiskovalci doline (divje parkiranje, divje 
kampiranje, oviranje dostopa do parcel). 
 
Preglednica 9: Prostorski ureditveni pogoji 
*Opomba: oznake pri ciljih in usmeritvah Prostorskih ureditvenih pogojev se nanašajo na navedbe med besedilom. 
Kot je razvidno iz tabele, v prostorsko ureditvenih pogojih neposredno ne zasledimo izrazite 
povezanosti s cilji projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata. Vendar pa vsebina izvedbenega 
akta uresničenje ciljev projekta omogoča na podlagi veljavnih določil odloka. Posegi v prostor 
(rekonstrukcija ceste, izgradnja parkirišč…), ki jih predvideva projekt, so v celoti skladni z 
vsebino prostorsko ureditvenih pogojev. Namenska raba zemljišč in dopustni posegi v conah 
umirjanja prometa ne omejujejo uresničevanja ciljev projekta. 
 
6. OCENA PRIČAKOVANIH PROSTORSKIH VPLIVOV 
PROJEKTA 
V 5. poglavju smo projekt na podlagi ekspertne ocene vrednotili glede na usklajenost ciljev 
projekta s cilji nadrejenih prostorsko razvojnih dokumentov. V 6. poglavju z isto metodo na 
podlagi strukture projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata podajamo oceno pričakovanih 
prostorskih vplivov na izbrane elemente prostorske strukture. Vplive projekta bomo vrednotili 
kot pozitivne (+), negativne (-) ali nevtralne (o). Zraven bomo dodali tudi stopnjo intenzitete 
vpliva, in sicer manj intenziven vpliv (0), srednje intenziven vpliv (1) in intenziven vpliv (2). 
Elemente prostorske strukture, katerim bomo pripisovali vplive projekta, smo povzeli po 
Naredovi Matriki za spremljanje projektov (Preglednica 21) v delu Prostorski vplivi slovenske 
regionalne politike. Elementi prostorske strukture so sledeči: 
• Naravno okolje in viri, 
• Družbeni sistem, 
• Naselbinski sistem, 





• Raba tal (Nared, 2007, str. 118). 
Ker se bo v sklopu projekta promet v dolini umirjal z vzpostavitvijo treh območij, za katera 
bo določeno maksimalno število vozil, bomo zaradi lažje preglednosti v tabeli vplive 
vrednotili za vsako cono posebej. Cono 1 označuje območje doline Vrata, od konca naselja 
Mojstrana do Aljaževega doma na koncu doline. Cono 2 označujeta naselji Mojstrana in 
Dovje. Cono 3 označuje območje Zgornjesavske doline na relaciji Mojstrana-Kranjska Gora. 
Naravno okolje in viri: projekt bo z umirjanjem prometa in uvedbo javnega prevoza znatno 
zmanjšal število vozil, ki dnevno vstopajo v dolino, posledično pa se bo zmanjšala tudi 
količina emisij in hrupa zaradi prometne preobremenjenosti doline. Prav tako bo zaradi 
zmanjšanja števila vozil povečana doživljajska pestrost doline. Zato bo najbolj intenziven 
pozitiven vpliv projekta na naravno okolje in vire viden v Coni 1. Zaradi uvedbe oziroma 
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povečanja obsega javnega prometa na celotnem območju občine bo v manjši meri pozitiven 
vpliv na naravno okolje opazen tudi v Coni 2 in 3. 
Družbeni sistem: znatnih prostorskih vplivov projekta pri elementu Družbeni sistem na 
preučevanem območju ne pričakujemo. 
Naselbinski sistem: znatnih prostorskih vplivov projekta pri elementu Naselbinski sistem na 
preučevanem območju ne pričakujemo. 
Kulturni sistem: znatnih prostorskih vplivov projekta pri elementu Kulturni sistem na 
preučevanem območju ne pričakujemo. 
Gospodarstvo: vplive na gospodarstvo pri projektu posredno pričakujemo predvsem na 
področju turizma. Uspešno izveden projekt in vzpostavitev učinkovitega sistema javnega 
prometa ne pomeni nujno manj obiskovalcev v dolini. Nasprotno, projekt ima možnost postati 
mednarodno prepoznan kot primer dobre prakse umirjanja prometa v alpskih dolinah in s tem 
na območje privabiti le še večje število obiskovalcev. Število obiskovalcev kot tudi njihovo 
zadovoljstvo se lahko poveča tudi s predvideno večjo doživljajsko pestrostjo doline. Pozitiven 
vpliv projekta na gospodarstvo (turizem) pričakujemo predvsem v Conah 2 in 3, saj se bodo 
obiskovalci zaradi umirjanja prometa primorani pogosteje zadržati na parkiriščih v neposredni 
bližini naselij Mojstrana, Dovje, Kranjska Gora in drugo. Naselja bodo tako dobila večjo 
priložnost za razvoj gostinstva in drugih turističnih dejavnosti. Negativen vpliv projekta na 
gospodarstvo oziroma turizem bi se lahko pojavil v primeru, da sistem vzpostavljenega 
javnega prometa skozi dolino ne bi bil dovolj učinkovit (premalo terminov odhodov 
avtobusov, prenatrpani avtobusi, zamujanje, visoke cene vozovnic…), kar bi obiskovalce 
posledično odvrnilo od obiska predvsem Cone 1 in 2. 
Infrastruktura: projekt predvideva obnovo in asfaltiranje ceste v dolino Vrata, prav tako pa 
se v sklopu projekta načrtuje izgradnja novih in obnova obstoječih izbranih parkirišč z 
namenom vzpostavitve sistema »park and ride« v vseh treh conah. Drugih posegov (poleg 
posegov na področju prometne infrastrukture) projekt zaenkrat ne predvideva. Zato bo v Coni 
1 viden pozitiven intenziven vpliv, v Conah 2 in 3 pa pozitiven srednje intenziven vpliv. 
Prebivalstvo: pozitiven vpliv projekta pričakujemo predvsem na lokalno prebivalstvo, in 
sicer v smislu zagotavljanja vzdržnega stanja za domačine. Zaradi povečanega turističnega 
obiska se še posebej v Conah 1 in 2 pojavlja velik problem glede parkirnih mest in posledično 
neustreznega parkiranja velike količine vozil, še posebej na višku turistične sezone, kar 
domačinom otežuje vsakdanje življenje. 
Institucije: znatnih prostorskih vplivov projekta pri elementu Institucije na preučevanem 
območju ne pričakujemo. 
Raba tal: projekt predvideva ureditev situacije glede lastništva in upravljanja zemljišč v sami 
dolini. Prav tako z namenom izgradnje novih parkirišč in ostale prometne infrastrukture 
predvideva nekatere spremembe rabe tal določenih zemljišč (predvidoma iz 




Projekt Umirjanje prometa v dolino 
Vrata 








Naravno okolje in viri + , 2 
Družbeni sistem o 
Naselbinski sistem o 
Kulturni sistem o 
Gospodarstvo +/- , 0 
Infrastruktura + , 2 
Prebivalstvo + , 0 
Institucije o 







Naravno okolje in viri + , 1 
Družbeni sistem o 
Naselbinski sistem o 
Kulturni sistem o 
Gospodarstvo + /-, 1 
Infrastruktura + , 1 
Prebivalstvo + , 0 
Institucije o 







Naravno okolje in viri + , 0 
Družbeni sistem o 
Naselbinski sistem o 
Kulturni sistem o 
Gospodarstvo + , 1 
Infrastruktura + , 1 
Prebivalstvo o 
Institucije o 
Raba tal + , 0 
Preglednica 10: Pričakovani prostorski vplivi projekta 




Glede vrednotenja pričakovanih prostorskih vplivov projekta smo po opravljeni analizi prišli 
do naslednjih ugotovitev: 
• Najbolj intenzivno bo projekt vplival na Cono 1, in sicer na področja naravnega okolja 
in virov (pozitiven vpliv) ter infrastrukture (pozitiven vpliv). Srednje intenziven vpliv 
pričakujemo na področju spremembe namenske rabe tal v dolini (pozitiven vpliv). 
Manj intenziven vpliv pričakujemo na področju prebivalstva oziroma zagotavljanja 
vzdržnega stanja za domačine (pozitiven vpliv). Manj intenziven vpliv projekta bo 
lahko opaziti tudi na področju gospodarstva, predvsem turizma, kakovost vpliva pa bo 
odvisna predvsem od uspešnosti vzpostavljenega sistema v Coni 1. 
• V Coni 2 bi projekt imel možnost vplivati predvsem na naravno okolje in vire ter 
infrastrukturo, močnejši vendar podoben (+/-) vpliv pa bi se v Coni 2 lahko izrazil 
predvsem pri gospodarstvu oziroma turistični ponudbi. 
• V Coni 3 bo projekt predvidoma imel srednje intenziven, pozitiven vpliv predvsem na 
gospodarstvo in infrastrukturo. 
Na elemente prostorske strukture so v splošnem predvideni predvsem pozitivni učinki. 
Vendar pa bo za potrditev ekspertne ocene in postavljenih hipotez potrebna dejanska izvedba, 
čas, strokovno ex-post vrednotenje projekta ter naknadno pridobivanje povratnih informacij s 
strani domačinov, obiskovalcev in upravljalcev prostora. 
 
7. SKLEP 
Z zaključno seminarsko nalogo Prostorski vidiki projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata 
smo želeli preučiti prostorske vidike ter povezati cilje projekta s cilji izbranih prostorsko-
planskih dokumentov: Alpska konvencija, Strategija razvoja v Republiki Sloveniji do leta 
2030, Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2016-2025, Regionalni razvojni 
program Gorenjske 2014-2020, Strateško razvojni dokument občine Kranjska Gora iz leta 
2009 ter Prostorsko ureditveni pogoji (PUP) občine Kranjska Gora. Namen je bil ugotoviti, s 
katerimi cilji izbranih dokumentov se ujemajo tudi cilji projekta. Prav tako smo želeli z 
ekspertno oceno podati pričakovane prostorske vplive projekta na izbrane elemente prostorske 
strukture preučevanega območja. 
Predhodno zastavljene cilje bi lahko povzeli po naslednjih alinejah: 
1. preučiti vizije ter prostorske razvojne cilje občine Kranjska Gora,  
2. analizirati prostorske ureditvene pogoje za proučevano območje,  
3. predstaviti usklajevanje s cilji drugih prostorsko-razvojnih dokumentov ter  
4. podati oceno prostorskih učinkov projekta 
 
Prvi del zaključne seminarske naloge predstavljata uvod in teoretični pristop, za katerega smo 
snov črpali iz že obstoječe literature na temo prostorskega planiranja. Namen poglavja je 
pojasniti in med seboj povezati osnovne teoretske pojme s področja prostorskega planiranja 
(prostorsko planiranje, prostorsko načrtovanje, prostorski vidiki, vrednotenje v planiranju, 
ekspertna ocena…), ki smo jih za namen raziskovanja pogosto uporabljali v seminarski 
nalogi. Drugi del seminarske naloge predstavlja geografski oris preučevanega območja. 
Podrobneje smo predstavili tudi sam projekt Umirjanje prometa v dolino Vrata, vse od 
začetkov pa do aktualnega stanja. V  nadaljevanju smo opravili analizo izbranih prostorsko-
razvojnih dokumentov ter cilje le teh primerjali s cilji projekta Umirjanje prometa v dolino 
Vrata. Na koncu so z ekspertno oceno podani tudi pričakovani prostorski vplivi projekta glede 
na izbrane elemente prostorske strukture. Z namenom lažjega razumevanja in večje 
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preglednosti smo za vsak analizirani dokument in podano oceno pričakovanih prostorskih 
vplivov projekta izdelali tudi grafične matrike, katerih vsebina se neposredno navezuje na 
navedbe med besedilom. 
Kot metode smo pri raziskovanju uporabili: nomotetično metodo, intervju, analizo prostorsko-
razvojnih dokumentov, sistem vrednotenja in ekspertno oceno pričakovanih prostorskih 
vplivov. 
 
Pri analizi ciljev Alpske konvencije smo se podrobneje posvetili protokolom Varstvo narave 
in urejanje krajine, Promet, Urejanje prostora in trajnostni razvoj in Turizem. Cilji projekta se 
s cilji protokolov ujemajo glede preprečevanja negativnih vplivov prometa na ekosistem 
(manj hrupa, čistejši zrak in voda ter človeku prijaznejše okolje), zagotavljanja vzdržnega 
stanje za prebivalce alpskih območij, razvoja trajnostnega turizma v Alpah kot tudi višje 
kakovosti turistične ponudbe, spodbujanja trajnostne mobilnosti, zmanjševanja konfliktne 
situacije med lastniki, upravljavci prostora in obiskovalci doline ter zagotavljanja doživljajske 
pestrosti alpskega sveta. 
Cilji razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 se s cilji projekta ujemajo v 
naslednjih točkah: usmeritve obeh dokumentov stremijo k izvajanju trajnostne mobilnosti, 
večji prometni varnosti in zmanjševanju negativnih vplivov prometa na ekosistem. Prav tako 
projekt predvideva uresničitev skupnega cilja glede zagotavljanja vzdržnega stanja za lokalno 
prebivalstvo in zmanjševanja konfliktne situacije med lastniki, upravljavci prostora in 
obiskovalci območja (divje parkiranje, oviranje dostopa do parcel). 
Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka je s projektom glede ciljev in usmeritev 
skladen predvsem z vidika varstva okolja in spodbujanja trajnostnih praks na zavarovanem 
območju. Projekt si prav tako kot upravljavski načrt TNP prizadeva k preprečevanju 
negativnih okoljskih vplivov prometa na ekosistem. Spodbuja izvajanje trajnostne mobilnosti, 
želi zagotoviti vzdržno stanje za domačine in ohraniti doživljajsko pestrost parka. Zagovarja 
tudi trajnostni razvoj turizma na območju TNP in s tem višjo kakovost turistične ponudbe. 
S cilji projekta smo pri Regionalnem razvojnem programu Gorenjske primerjali cilje 
programa s področja turizma in s področja okolja, prostora in infrastrukture. Prišli smo do 
ugotovitve, da so cilji projekta in cilji programa skladni z vidika spodbujanja razvoja 
trajnostnega turizma, izvajanja trajnostne mobilnosti in preprečevanja negativnih vplivov 
prometa na okolje. Razvojni program Gorenjske 2014-2020 projekta Umirjanje prometa v 
dolino Vrata neposredno še ne omenja. 
Uradna planska akta Občine Kranjska Gora, ki sta trenutno v veljavi, sta sicer Prostorske 
sestavine dolgoročnega družbenega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do 2000  
ter Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine 
Jesenice za Občino Kranjska Gora, vendar smo se po posvetovanju s svetovalcem za prostor 
na Občini Kranjska Gora odločili, da je za potrebe naloge namesto uradnih planskih aktov 
primerneje v analizo vključiti Strateško razvojni dokument občine Kranjska Gora iz leta 2009. 
Cilji projekta se s cilji strateško razvojnega dokumenta občine ujemajo le glede preprečevanja 
negativnih vplivov prometa na ekosistem in zagotavljanja višje kakovosti turistične ponudbe v 
občini. 
Pri analizi Prostorskih ureditvenih pogojev neposrednega ujemanja s cilji projekta nismo 
zasledili, vendar pa vsebina izvedbenega akta na podlagi veljavnih določil odloka uresničitev 
ciljev projekta v vseh pogledih omogoča. 
 
Izvedba projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata se glede na opravljeno analizo najbolj 
ujema z uresničitvijo ciljev naslednjih prostorsko-razvojnih dokumentov: Alpska konvencija, 
Strategija razvoja v Republiki Sloveniji do leta 2030 in Načrt upravljanja Triglavskega 
narodnega parka 2016-2025. Največ neposrednega ujemanja smo sicer pričakovali s 
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strateškim dokumentom občine, vendar je dokument že precej zastarel, glavni problemi, ki jih 
izpostavlja projekt Umirjanje prometa v dolino Vrata (masovni turizem v alpskem prostoru, 
naraščanje prometa, večja obremenjenost okolja), pa v strategiji občine iz leta 2009 še niso 
bili postavljeni v ospredje. Več poudarka glede omenjene problematike in vključitev samega 
projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata v občinske prostorske akte lahko pričakujemo s 
sprejetjem novega občinskega prostorskega načrta Občine Kranjska Gora. 
V splošnem lahko zaključimo, da se cilji projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata s 
proučevanimi prostorsko-razvojnimi dokumenti ujemajo predvsem na naslednjih področjih: 
• Varstvo okolja 
• Trajnostna mobilnost 
• Trajnostni razvoj turizma 
• Zagotavljanje vzdržnega stanja za lokalno prebivalstvo 
Pri podajanju ekspertne ocene pričakovanih prostorskih vplivov projekta na izbrane elemente 
prostorske strukture (naravno okolje in viri, družbeni sistem, naselbinski sistem, kulturni 
sistem, gospodarstvo, infrastruktura, prebivalstvo, institucije in raba tal) smo prišli do 
zaključka, da bi z izvedbo projekta na elemente prostorske strukture dosegli predvsem 
pozitivne učinke. Negativni učinki, in sicer predvsem na gospodarstvo (turizem), bi bili možni 
v primeru, da režim javnega prevoza ne bi deloval učinkovito, kar bi ljudi odvrnilo od obiska 
doline. Najbolj intenziven vpliv projekta pričakujemo predvsem na področjih varovanja 
naravnega okolja (zmanjšanje negativnih učinkov prometa na okolje), gospodarstva (ugoden 
vpliv na turizem, širša prepoznavnost projekta kot primer dobre prakse) in infrastrukture 
(obnova cest, izgradnja parkirišč). 
V avgustu 2019 je bil v dolini predvsem z namenom ozaveščanja ponovno vzpostavljen 
poskusni režim umirjanja prometa, kakršnega želi v prihodnosti dokončno uvesti projekt 
Umirjanje prometa v dolino Vrata. Režim je bil vzpostavljen na tri prometno najbolj 
obremenjene vikende v avgustu, in sicer 10.-11. 8. , 15.-18. 8. (podaljšani vikend) in 24.-25. 
8. 2019. Projekt je organizirala Občina Kranjska Gora skupaj s partnerji (Planinska zveza 
Slovenije, Triglavski narodni park, Slovenski planinski muzej…), pri izvedbi pa so pomagali 
tudi domačini iz Mojstrane. Organizatorji so obiskovalce ponovno spodbujali, naj svoje 
osebne avtomobile pustijo na brezplačnih parkiriščih v Mojstrani, v dolino pa naj se odpravijo 
peš, s kolesom ali z brezplačnim avtobusom. Brezplačni javni prevoz je bil od nekdanje 
železniške postaje Mojstrana do Aljaževega doma v Vratih in nazaj organiziran vsako polno 
uro, vse od jutra pa do poznega popoldneva (Ahačič, 2019). Glede pilotno izvedenega 
projekta smo z namenom verifikacije rezultatov kontaktirali koordinatorja projekta in 
podžupana občine Bogdana Janšo. Dejal je, da je bil vzpostavljeni prometni režim v dolino 
avgusta 2019 zopet izjemno uspešen, saj je na brezplačnih parkiriščih svoje osebno vozilo 
vsak vikend pustilo več sto planincev. Javni promet je deloval nemoteno in učinkovito, s tem 
pa so dosegli zmanjšanje obremenitev na okolje zaradi prometa, večjo varnost prometa ter 
večjo doživljajsko pestrost doline. Pozitiven je bil tudi odziv samih obiskovalcev, ki so bili z 
vzpostavljenim režimom zadovoljni. Trajno vzpostavitev režima umirjanja prometa v dolini 
Vrata predvidevajo v letu 2020. 
Z analizo dokumentov na (med)državni, nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter primerjavo 
ciljev dokumentov s cilji projekta Umirjanje projekta v dolino Vrata smo prišli do zaključka, 
da je projekt na vseh omenjenih prostorskih ravneh aktualen in skladen s cilji nadrejenih 
prostorsko-razvojnih dokumentov. S poskusnimi izvedbami prometnega režima v Vratih so 
bili že doseženi kratkoročni pozitivni učinki umirjanja prometa. Vendar pa so ocene za 
prihodnost, ki smo jih podajali v seminarski nalogi, zaenkrat le hipotetične. Uspešnost 
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uresničevanja ciljev in pričakovani vplivi projekta Umirjanje prometa v dolino Vrata bodo 
znani šele, ko bo režim vzpostavljen za dlje časa. Takrat bo lahko poleg predhodnega 
vrednotenja izvedeno tudi vmesno in po določenem časovnem obdobju tudi končno 
vrednotenje projekta, kasneje pa se bodo bolj jasno pokazali tudi učinki projekta na elemente 
prostorske strukture. Postavlja pa se tudi vprašanje, v kakšni meri ter s kolikšno uspešnostjo 
bo Občina Kranjska Gora uspela projekt vključiti v prihodnje občinske prostorske akte, saj je 




With the final seminar paper Spatial aspects of the project Moderation of traffic in the Vrata 
Valley, we wanted to study the spatial aspects and link the project goals with the goals of the 
selected spatial planning documents: Alpine Convention, Development Strategy in the 
Republic of Slovenia until 2030, Triglav National Park Management Plan 2016-2025, 
Gorenjska Regional Development Program 2014-2020, Strategic Development Document of 
the Municipality of Kranjska Gora from 2009 and Spatial Planning Conditions (PUP) of the 
Municipality of Kranjska Gora. The purpose was to find out wich of the goals of the selected 
documents match the goals of the project. With the expert assessment, we also wanted to 
provide the expected spatial impacts that the project will supposedly have on selected 
elements of the spatial structure in the studied area. 
The goals set out before the researsch could be summarized as follows: 
1. to examine the visions and spatial-development goals of the municipality of 
Kranjska Gora, 
2. to analyze the spatial regulatory conditions for the studied area, 
3. present coordination with the goals of other spatial development documents; and 
4. give an assessment of the spatial effects of the project 
The first part of the final seminar paper is an introduction and theoretical approach, for which 
the substance was drawn from the existing literature on the topic of spatial planning. The 
purpose of the chapter is to explain and relate the basic theoretical concepts in the field of 
spatial planning (spatial planning, spatial aspects, evaluation in planning, expert evaluation 
...), which were often used for the purpose of research in a seminar paper. The second part of 
the seminar paper presents the geographical outline of the studied area. We also presented in 
detail the project Moderation of traffic in the Vrata Valley, from its beginnings to its current 
state. In the following, we analyzed the selected spatial-development documents and 
compared the goals of these documents with those of the traffic calming project in the Vrata 
Valley. Finally, the expert assessment also provides the expected spatial impacts of the project 
in connection to the selected elements of the spatial structure. For the purpose of easier 
understanding and greater transparency, we have also created graphical matrices for each 
document analyzed and given an assessment of the expected spatial impacts of the project, the 
content of which is directly related to the statements in the text. 
The following methods were used in the research: nomothetic method, interview, analysis of 
spatial development documents, evaluation system and expert assessment of expected spatial 
impacts. 
In analyzing the objectives of the Alpine Convention, we have focused on the protocols 
Nature Conservation and Landscaping, Spatial Planning and Sustainable Development, 
Transport and Tourism. The goals of the project are in line with the goals of the protocols in 
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terms of preventing the negative impacts of transport on the ecosystem (less noise, cleaner air 
and water, more environmentally friendly), ensuring a sustainable state for the inhabitants of 
the Alpine regions, developing sustainable tourism in the Alps, as well as improving the 
quality of tourism offer, promoting sustainable mobility, reducing conflicts between owners, 
space managers and visitors to the valley, and providing the Alpine world with a rich 
experience. 
The goals of the development of transport in the Republic of Slovenia by 2030 are in line with 
the objectives of the project in the following points: the orientations of both documents aim at 
implementing sustainable mobility, increasing traffic safety and reducing the negative impacts 
of transport on the ecosystem. The project also envisages the achievement of a common goal 
of ensuring a sustainable condition for the local population and reducing the conflict between 
owners, space managers and visitors to the area (unauthorized parking, obstruction of access 
to parcels). 
The management plan of the Triglav National Park is consistent with the project in terms of 
objectives and policies, especially in terms of environmental protection and the promotion of 
sustainable practices in the protected area. Like the Triglav National Park's management plan, 
the project seeks to prevent the negative environmental impacts of transport on the ecosystem. 
It promotes sustainable mobility, seeks to ensure a sustainable state for locals and maintain 
the park's experiential diversity. It also advocates the sustainable development of tourism in 
the TNP area and, consequently, a higher quality of tourism offer. 
The objectives of the project were compared with the objectives of the Gorenjska Regional 
Development Program in terms of tourism and environment, space and infrastructure. We 
have come to the conclusion that the project goals and program goals are consistent in terms 
of promoting the development of sustainable tourism, implementing sustainable mobility and 
preventing the negative effects of transport on the environment. However, Gorenjska's 2014-
2020 Development Program does not directly mention the traffic moderation project in the 
Vrata Valley. 
The official planning acts of the Municipality of Kranjska Gora, currently valid, are the 
Spatial components of the long-term social plan of the Municipality of Jesenice for the period 
from 1986 to 2000, and the Amendments and Supplements of the spatial components of the 
long-term and social plan of the Municipality of Jesenice for the Municipality of Kranjska 
Gora. In consultation with the Kranjska Gora Municipality Advisor, it was decided that for 
the purpose of the task it is more appropriate to use the Kranjska Gora Strategic Development 
Document from 2009 for the analysis. For the purposes of the task, the objectives of the 
project only match the objectives of the strategic development document of the municipality 
in terms of preventing the negative effects of traffic the ecosystem and the provision of higher 
quality tourist offer in the municipality. 
In the analysis of the Spatial Regulatory Conditions, we did not find a direct match with the 
objectives of the project, but the content of the implementing act on the basis of the valid 
provisions of the decree enables the realization of the project objectives in all respects. 
According to the analysis carried out, the implementation of the traffic calming project in the 
Vrata valley is the most consistent with the achievement of the goals of the following spatial 
development documents: the Alpine Convention, the Strategy for Development in the 
Republic of Slovenia until 2030, and the Triglav National Park Management Plan 2016-2025. 
Although most of the direct matching was expected with the municipality's strategic 
document, the document is already rather outdated, and the main problems highlighted by the 
project Moderation of traffic in the Vrata Valley (mass tourism in the Alpine region, 
increasing traffic, increasing environmental burden) in the municipality's strategy from in 
2009, they have not yet been brought to the foreground. More emphasis on the above 
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mentioned issues and the inclusion of the project Moderation of traffic in the Vrata Valley in 
municipal spatial planning documents can be expected with the adoption of the new municipal 
spatial plan of the Municipality of Kranjska Gora. 
In general, we can conclude that the objectives of the project Moderation of traffic in the 
Vrata Valley match with the studied spatial development documents particularly in the 
following areas: 
• Environmental Protection 
• Sustainable mobility 
• Sustainable tourism development 
• Ensuring a sustainable state for the local population 
When giving an expert assessment of the expected spatial impacts of the project on selected 
elements of the spatial structure (natural environment and resources, social system, settlement 
system, cultural system, economy, infrastructure, population, institutions and land use), we 
came to the conclusion that the elements of the spatial structure achieved mostly positive 
effects. Negative effects, especially on the economy (tourism), would be possible if the public 
transport regime did not work effectively, which would deter people from visiting the valley. 
The most intense impact of the project is expected mainly in the fields of environmental 
protection (reduction of negative effects of transport on the environment), economy 
(favorable impact on tourism, wider recognition of the project as an example of good practice) 
and infrastructure (road reconstruction, construction of parking lots). 
In August 2019, a pilot traffic calming regime was reestablished in the valley for the purpose 
of raising awareness, which the traffic calming project in the Vrata Valley would like to 
permanently introduce in the future. The regime was put in place for the three busiest 
weekends in August, from 10-11. 8., 15-18. 8. (extended weekend) and 24-25. 8. 2019. The 
project was organized by the Municipality of Kranjska Gora together with its partners (the 
Alpine Association of Slovenia, the Triglav National Park, the Slovenian Alpine Museum…), 
and the locals from Mojstrana assisted in the implementation. The organizers again 
encouraged visitors to leave their cars in the free parking lots in Mojstrana and to go to the 
valley on foot, by bicycle or by free bus. Free public transport was organized from the former 
Mojstrana railway station to the Aljaž home in Vrata and was available every hour, from 
morning until late afternoon (Ahačič, 2019). With regard to the pilot project, we contacted the 
project coordinator and the mayor of the municipality, Bogdana Janša, to verify the findings 
of the paper. He said that the established traffic regime in the valley in August 2019 was again 
extremely successful, as hundreds of mountaineers left their cars in the free parking lots each 
weekend. The public transport functioned smoothly and efficiently, thus reducing the 
environmental pollution caused by transport, increasing traffic safety and increasing the 
valley's experiential diversity. The response of the visitors themselves, who were satisfied 
with the established regime, was also positive. A permanent traffic calming regime in the 
Vrata Valley is expected to be in place in 2020. 
By analyzing the documents at (inter)national, national, regional and local level and 
comparing the goals of the documents with the goals of the project Moderation of traffic in 
the Vrata Valley, we came to the conclusion that the project is current and consistent with the 
goals of the parent spatial development documents at all the above mentioned spatial levels. 
The experimental implementation of the traffic regime in Vrata has already achieved the 
short-term positive effects of traffic calming. However, the estimates for the future given in 
the seminar paper are so far only hypothetical. The success of the achievement of the goals 
and the expected impacts of the project Moderation of traffic in the Vrata Valley will not be 
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known until the regime is in place for a longer period of time. At that time, in addition to the 
ex-ante evaluation, an interim and, after a certain period of time, the final evaluation of the 
project will be possible, and later the effects of the project on the elements of the spatial 
structure will be more clearly demonstrated. The question also arises as to what extent and 
with what success the Municipality of Kranjska Gora will be able to integrate the project into 
future municipal spatial planning documents, since the local environment is the one that can 
provide the project with the most appropriate spatial conditions for realization. 
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